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SEMANARIO DEDICADO A LOS INTERESES Y PROGRESO DEL PUEBLO HISPANO-AMERICAN- O,
TOMO XIX. LAS VEGAS, NUEVO MEXICO SABADO 5 DE OCTUBRE DE 1907. nUM. 39
La Luz de la Razón no se Puede Ocultar. y en
1ih cualesel pri.i.lrt!te fundó la
remix-ion- . Este s fior sólo investigó
la naturaleza de 1 cargos según se
le fueron referidos, u ro ahora despuede aguardar hasta que elWNo del invierno llegue. Laopor- -
tunidad la puede tomar antes.
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también sabían que no eran suyas y
que, sin embargo, las tras-herrare-
xro que en vista do que Margarito
las había reclamado líos se las ha-
bían entregado reconociendo que eran
de él. También declaró el mismo in-
dividuo qne Cruz Garcia encontró en
cierta una potranca de 2 alios
sin fierro, dentro del cerco de La Cabra
y que en presencia leí declarante la he-
rró con el fierro (i G, sabiendo que
no era suya. iH'daró también que
en otra ocasión él y Lorenzo Guruló
hallaron una vaca herrada, II K en
1 lugar donde juutan los arroyos de
los Cuartitos y de Ijis Conchas; qun
quitaron ft la vaca las dos piernas, las
dos espaldillas, los dos lomos, y que
en seguida ataron una piedra Kr me-
dio de un alambre al resto del animal
y lo arrojaron ft un estanque que tie-
ne como 10 pis de hondo; que la car-
ne la llevaron jmra sus casas y se la
comieron. Esto, dice Demetrio, ocu-
rrió como 4 afics pasados.
lios dueños de resi do esa seccióndel país han sufrido jxir un número
de arios las vejaciones de las gavillas
de ladrones y no obstante que son de
los más honestos y cumplidos en el
pago de sus tasaciones y algunos de
ellos hasta lentes A lu mí mmi jtrantrtn
Compre 1 W Lo Me0r
1 (I I qnelava-u- npar ft Ill quetade estos I j
Zapatos fl JfcX
de 15 ( COnStrUÍr
pulgadas VlV cadapar
de alto. Cj lleva
v-- - garantía.
ENVENENADOS CON CARNE DE
JARROS.
Las Victimas lo son Juan Marino y
su Espora, de Los Padillas.
F.I Journal de Albuquerque da la
siguiente relación del envenenamien-
to le dos personas, ocurrido en los
Padillas, ohlucion vecina á la ciudad
de Albuquerque, ! Viernes de la se-
mana pasada:
Como consecueiicli de envenena-
miento causado n,r haU-- r comido
carne de Jarros sucumbió á una hora
avanzada del Viernes pisado Juan
de Dios Marino y temprano la maña-
na del Silbado lo siguió su esjxisa, So-
ledad Marino, jxTsonas bien conocí-da- s
en los Padillas. L'n hermano de
la señora Marino, (pie también co-
mió de la carne do jarro fué también
víctima del veneno y está tan enfer-
mo pie r:o se esra que viva.
El Dr. Eligió Osuna, de Albuquer-
que, fué llamado ft ls Padillas elViernes jxir la noche para atender á
los Marino, Cuando llegó encontró
á Marino agonizando y aunque hizo
todo lo que pudo para aliviarlo el
hombre falleció jmx-- después de su
llegada. El médico, en seguida vol-
vió su atención á la señora Marino,
que también sufría terriblemente, pe
ro después de más que cinco hor.is de
esfuerzos en la paciente, el veneno sa
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Tenemos grande variedad de este calzado
en todos precios. Si no puede venir á nues-
tro establecimiento pídanos catálogo.
Departamento de Calzado.
ROMERO MERCANTILE CO.
Las Vegas, N. M.
ft
MAQUIMAi
de- -
Como la detonación de un trueno en cielo viene el primer dis-
paro de nuestro distinguido delegado al Congreso, Mr. Andrei", que al
declarse en retundmnte son ft favor de un Tercer Término jt; ra Uoose-,el- t,
)Kne en pie un precipitado movimiento para una constitución HKt'lIA
AL ORDEN pura í! Etado de Nuevo Mexico. Viniéndola idea de sena jante
fuente, toda ersona inteligente, ya cea iVmócrata, Republicano .' lo que fue
re, He detendrá a tensar y rcciix-lna- qué es lo me quiere d vi r todo el lo. Es-
te caballero ha lucho tal n eutro en su estado, asi como en Nuevo México,
que todo lo que él propone necesita vigilancia. 4
iK'trá.s de él viene el TOM RE, el "New Mexican," metieiu'o bulla co-
mo rn antes, alardeando a todo ! extento de su voz, empujando al frente el
movimiento puesto en pié por e! Maquiavélico estadio le Pennsylvania y
guardian del difunto Üanoo Nacional Knterpriwe. Siguen en la procesión
aquelKw Kids que encuentran su sulistencia en la canoa jxilítica, y muchos
de los capitanes do este ejército del pastel sugieren que el oU'rnador nom-
bre delegados para una convención que del tenerse inmetliatamcnte, jura
que escriban una constitución, que Mr. Andrews le ponga su sello de apro-
bación, y que dea pasada al círculo de la lxgia Monopolista en Washington.
Ahora, nosotros no nos sentimos Justificados en cuestionar ks motivos
del Gobernador en el asunto, puesto que lo consideramos como un hombre
de quien se espera jKindra en hecho el significado de las palabras que us') en
su Pronunciamiento al pueblo del territorio. Pero también nalemos que ha
dicho claramente (y ello le hace crédito) que mientras que es DenaVrata,
hará, como gobernador, todo lo que pueda en pro del partido Republicano,
teniendo las ideas de Mr. Roosevelt en vista como el Número Uno de su ad-
ministración. En tal caso, siguiendo la linea del principio que eneramos
sea siempre nuestra guía, debemos de desenmascarar la condición como la
vemos.
Algunos de los principales órganos de la administración son pronuncia-
dos en asentar que los iH'inócratas, cuyo paladin es el I Ion. A, A. .Iones,
presidente de la comisión central del Territorio, están opuestos al movimien-
to encaminado í redactar una institución hecha al orden, jKir motivo qne
los Demócratas desean trabajar con la mira de que el territorio se) admitido
como Estado Democrático. Vaya! Vaya! Háse visto alguna vez tan ma-
ravillosa revelación como esta? Pues siu decirlo se puede colegir como cosa
natural y segura que los Demócratas harán sus mejores esfuerzos A tin de
que se organice un Estado Democrático, porque es su deber hf.cerlo, pues
son creyentes v adherentes de esa fe, y por el otro lado es cosa Igualmente
cierta que los Republicanos harán todo lo posible (aun sin de'nerse ante
las tácticas del Toro Andrew s) para ser admitidos como Estado Republica-
no. De modo que esta cuestión queda necesariamente conocida y entendida
como derecho legítimo de ambos partidos. Pero hay una cuestión y un ele-
mento que tiene más derecho y más que decir en cuanto & la manera en que
9e debe redactar la ' constitución y cómo dete Nuevo México ser admitido á
la Union de Estados, antes que los Demócratas, Republicanos, 6 cualquiera
otro partido, y ese elemento consiste de todo el pueblo del Territorio de Nue-
vo México. Hasta la presente no ha habido nadie, de entre las filas repu-
blicanas, salvo los que manipulan los alambres, que se muestren ansiosos
jwrque una delegación constituida de ior si redacte la constitución del futu-
ro Estado. Ahora, nos parece que ni los Demócratas til los Republicanos
tienen idngun derecho & constituirse á sí mismos, como partidos, jKr me-
dio de comisiones, ó nombramientos de ningún hombre, ni de ningún oficial,
para redactar la constitución bajo la cual tiene que vivir y ser golnTiiado to-
do el pueblo. La actitud asumida por la democracia, y la que seguirá este
periódico, (y la seguirla aun cuando la democracia no lo hubiera hecho)es que
EL Pl'ERLO (Republicanos, Demócratas, é ludejiendientes) EJERZAN
SUS PRIVILEGIOS Y SUS DERECHOS EN EL ESCOGIMIENTO DE
LOS INDIVIDUOS QUE HAN DE REPRESENTARIAS EN LA CON-
VENCION CONSTITUCIONAL, y ello solamente cuando haya causa ó
razón tangible para elegir & talos delegados.
"Libertad y Derechos Iguales para Todos" e3 el grito de guerra del es-
píritu Americano, y si el futuro congreso sostiene ese principio, que dé ú
Nuevo México un Acta de Habilitación, y déjese la constitución á que sea
redactada por aquellos á quienes más afecta, de acuerdo con la Ley y la
Constitución nacional. Entonces, cuando ya tengamos esa, que todos los
partidos políticos y todos los hombres do distintas opiniones se levanten den-
tro de los límites de sus privilegios y deberes y luchen por la supremacía
política en cuanto se relacione ú partidos políticos. Pero el fardo ustuto y
hecho al órdon que pretende encajarnos nuestro amigo de Pennsylvania, ese
no lo tragará el pueblo de Nuevo México, y ello es bien que lo sepa él de
una vea y haga cesar sus tretas.
Ahora, respecto á las referencias que han hecho algunos periódicos, que
hablan sin son ni ton, al efecto que los Demócratas se han opuesto & la ad-
misión de Nuevo México como estado de la Union, eso es el colmo del ri-
dículo. El registro es demasiado claro, y se sacará á luz en debido tiempo,
para probar que la LOGIA DL MONOPOLIO EN WASHINGTON, que
continuamente está jactándose de su interés Ktr "el querido pueblo," han
en el pasado y en toda ocasión, hecho todo lo jtosible para oponerse á la ad-
misión de este Territorio como estado, y lo contrario es y ha sido el casi
hasta la fecha or lo que concierne & los senadores y representantes demó-
cratas del Congreso.
Deseamos urgir vehementemente á nuestros amigos Republicanos, que
hoy tienen en sus manos las riendas del gobierno, que practiquen una
vez en su vida lo que predican. Que el pueblo escoja á sus representantes,
sus delegados, y tengan el qué decir en cuanto á su constitución. El pueblo
no va & ser chasqueado do esta manera, si en miles de otros modos han sido
chasqueados por ustedes.
El pueblo de este territorio jiorseguido, va á tenor que decir en cuanto á
su estado, sea que lo deseen, ó no, los Republicanos del destino. Fíjense en
esta predicción. Seamos, pues, amigos y demos y tomemos, pero no nos
posesionemos de la impresión que tan fácilmente podemos tantear á los otros
en un asunto como este que es tau importante y sagrado para cada hombre,
mujer y niño que habita en este Territorio.
McOORMICK
$55.00
Y Reparos y Cuchillos para
toda Clase de Maquinas
Ferretería Grande de la Calle del Puente.
LUIS ILFELD.
pués ha tenido ocasión de examinar
todo el auiiti y la veuido Ala con-
vicción de que Mr. Hagerman no es
culvuhle di ningún mal moral. Nos
parece que eso es una buena vindica-
ción del carácter de Hagerman y
también una vindicación de la acti-
tud de La Voz del Pi i iii,o en de-
fender su administración. Como di-
jimos docenas de veces, nosotros de
fendimos al gobernador Hagerman
xrque era honesto nada más, y sin
el menor interés particular ó político,
á jiesar que era y es nuestro enemigo
jKilitico. Pero eso es y será siempre
nuestro norma.
Con cuánto mayor gusto no dare
mos igual acogida al golernador
l urry, que ha sido nuestro amigo jo-Uti-
y crsonal, si él prueba ser dig-
no de aprobación.
Rumores.
La Opinion Pública de Albuquer
que correspondiente al Sábado pasado
contiene ei siguiente significativo pá-
rrafo:
"Se rumora en esta ciudad que la
visita del golornador Curry á este,
el domingo pasado, fué con el objeto
de, que el Pueblo del condado de licr-nalill- o,
por medio de sus representan-
tes, los caudillos del Partido del Pue.
blo, endosarán el nombramiento en
prospectiva de Tomas S. llubbell co-
mo Superintendente de la Peniten-
ciaría Territorial, lugar que sede-clarar- á
vacante dentro de oeo tiem-1H- ).
Pero el pueblo que ya conoce al
candidato nada tendrá que ver con
el nombramiento, y si el golornndor
lo nombra, no será jxr el sosten del
pueblo, sino que por sus propias de-
terminaciones personales."
Nosotros, además de lo anterior
hemos oido rumores al efecto que el
goliernador propuso & Frank 11 ub.
ftt'll que dimitiera el cargo de presi-
dente de la comisión central republi-
cana del condado de llernalillo, en
consideración del nombramiento de
su hermano Tomás al puesto do la
enterieiaría, y dicen los rumores
que Frank tiene el asunto bajo consi-
deración. Frank es hombre sagaz;
él salte que el prestigio que tiene lo
dele á la posición de presidente de la
comisión central y que una vez de
jando el puesto y estando su hermano
ionifts fuera del eamjio de actividad,
quedarla él desojado de ixxler y sus
enemigos le pisarían lu cerviz.
Otro rumor que anda suelto en
Santa Fé es sobre la resignación de
Morgan O. Lewellyn, agrimensor ge-
neral del Territorio. Se recordará
que cuando el Hager-
man escribió al presidente, después
de su destitución, hacía mención es-
pecífica de ciertas transacciones de la
comisión de terrenos, de la cual era
miembro el agrimensor general, don-
de uno de los inspectores del gobler.
no calificó dicha transacción como
"una conspiración criminal de los
oficiales del territorio para defraudar
al gobierno." Ahora rojiortan de
Sania l'ó okrtes rumores al efecto de
que William Strovcr, quien por mu-
chos ailos ha estado empleado en la
oficina del agrimensor general, será
próximamente nombrado al puesto
de agrimensor general de Nuevo Mé-xic- o
en sustitución de Morgan O.
Ix'wellyn quien presentará su dimi-
sión próximamente. Los rumores
han estado circulando durante varios
días y aunque no han sido confirma,
dos es la impresión general de que
ello está en el tapiz.
st rover está actualmente en Wash,
ington y se dice quo fué allí con obje-t- o
de tener una conferencia con el de.
partimento del interior después que
so le fué ofrecida la jxslcion.
Strover fué anteriormente un sol-
dado del ejército regular y cuando la
guerra Hispano-Aniericati- a, se enlis-
tó como voluntario en uno de lo re-
gimientos de Nuevo México, se cree
que fué de los Rough Hiden.
No es poco el Interés que se ha
manifestado on loa rumores do este
cambio que parece venir de fuente f-
idedigna.
En el Teatro Bijou.
Desde el Jueves hasta el Domingo
de esta semana so está representando
el siguiente PROGRAMA: "Los Ni-
hilistas de Rusia," escenas dramáti-
cas en que se representa una imprenta
subterránea sorprendida por los ofi-
ciales, el juicio jxirentorio ante el go-
bernador, el viaje de prisioneros des-
terrados ft Siberia, el escalamiento del
palacio por un nihilista, la explosion
de una bomba en el salon de recep-
ciones del Gobernador con su conse-
cuente destrucción de vidas y del pa-
lacio etc. "Las Dificultades de un
comedia. "La Victi-
ma do una Tempestad," en que se vé
en colores reales y vivos la lluvia y
una tormenta eléctrica. "Un ('asa- -
miento Infantil, ' lindísimas escenas
del noviazgo, las ceremonias matr!
monialcs. la procesión nupcial "con
la música adelante," las felicitaciones
y el baile. "Un Fotográfica Verde,"
comedia. "I'll be With You When
the Itom Iiloom Again," canto ilus-
trado por la ucredltada cantatriz Mrs.
O. Fraygnng. "La Caza de Puercos
Silvestres," excitante carrera de ca-
zadores montados y perros cazadores.
Finalizando ron "La Vacación de
Guillcrmito," comedia risible.
AVISO A NlT,STltOS MAR-- U
CANTES.
Todotooü qua tuiunciar quo ol Foley's
IIoubj $ Tar par toaos, rohfrlou y
pulmonares no cntd en con-
travención rrou la ley Nacional do
y Drogua Purus por motivo quo
na oouüene narcóticos vi otras iuifitn.iiiH
y lo rouuiueiulaiuoB como remodio porju-tliuilf- 8
Biguro paratiiíios y aduHois.
De venta rxir la iJotlea de !a Crux liaj y O. ü. bonaotur.
i9C0MMMMMit9fMMcxieMMMt4
Pidan de
Comerciantes
Jamás han tenido la protección de los
onciaies, pareciendo más Men que ex-
iste un entendimiento tácito entre los
ladrones y los oficiales de ue no se-
rán molestados mientras sostengan
al Mirtillo reiinblii'iino
Ahora buce solo i lias estuvo en la
ciudad Don Ricardo II. Gómez y nos
informa quo en las cercanías le su
rancho se han visto en estes días tres
bwrritos Hincos sin herrarse; Indi-
cio evidente que la gavilla de ladro-
nes han separado esos de las
vacas con el tin de mafr icarios cuan-
do estén bien destetados.
Es de esperarse que ahora que el
stifior procurador tiene en su poder la
confesión bajo juramento de uno de
los miembros de la gavilla haga un
buen jemplo proHocutando con el vi-
gor xisible á esos malhechores.
Liberato Baca Diputado Inspector
de Aceites.
Al Juzgar por lo que acaba de tener
lugar en Santa Fé, es del todo evi
dente que nuestro vecino Don Euge
nio Romero y los que lian estado em-
pujando la destitución do Duncan del
empleo de Inspector de Aceites, han
fracasado en su lucha.
He anuncia do la capital oue nor
recomendación del gobernador Curry
y de la organización republicana del
Territorio, e.l Inspector Duncan ha
nombrado A II. Liberato Ruca como
su diputado principal. Esto quiere
decir que la organización territorial
ha retirado su pe!ta en contra de
Duncan en cambio del nombramien-
to de Raca y que Don Eugenio, Djn
David Winters V otros one nuTÚrnimn
á la posición do inspector de aceites
se ñau qiHMtiwio a la luna de Valencia.
IjII lev DO Treserilxt fino hnvn un
diputado general del inspector, ni se
na necno tai nomnraniiento en el pa-
sado, siendo el principal 1 encarga-
do le vitrilar el trábalo le los (limita
dos de los varios distritos. Es evi
dente jue la oficina general del Ins-ixvt- or
no necesita tal diputado mien-
tras el principal tenga deseos do tra-
bajar, porQ Liberato Raca prestó
servicios A la Pandilla te
su Incumbencia como presiden-
te de la cámara do la ultima asam-
blea y Duncan tuvo iue ceder á las
demandas déla organización para re-
compensar esos servicios, viéndose en
ligro de perder la jioslcíon él mis-
mo ti no accedía y asi ver triunfará
sus enemigos.
St fueran Otros one loi-- i una aun lia
Jefes republicanos del condado de
f ! ..... . I . .
Sanjuiguei, se revelarían muciio contra
el reconocimiento quo la organización
territorial ha dado A Duncan, que
trató de despilfarrar al condado do
San Miiruel. ixro como lodn hii mira
es "Ojo A los Destinos Públicos" todo
pasara en caima y dormirán en la
misma cama política con Duncan.
AVISO.
Daró una recomixmsa liberal ft la
persona 'que me traiga ft mi cantina,
en la Piaza Nueva de Las Vegas, un
caballo colorado, do losarlos do edad,
herrado Je U en la anca derecha, y J
en la anca izquierda. MI cantina so
llama The Lobby y está frente al de-
pot.
Hl-i- t. J. Lttubcch.
AVISO.
Duró una recompensa ile f 10.00 íl
quien' me traiga á mi residencia en
la Plaza de Arrilia de I.&S Vegas, un
caballo colorado oscuro, raza morrnan
como de ti aflos y con este fierro
ImT en la espaldilla Izquierda.Tiene la on ja izquierda ho-
co rajada y una pata de atráí blan-
ca. También un tostoitcito blanco en
la frente. Me fué rotado de ml ran.
cho en la Sungutejela, el 1 du Sept.
1U07.
Santiago Rodriguez
Vpitcr Iüis Vegas, N. M.
NOTICE FOR PUBLICATION.
In the Probate Court, San Miguel
County, New Mexico.
in the Matter of the Estate of Can-
delario Rael, deceased.
To Whom it may Concern: Notice
is hereby given that the final report
of the Administrator, in the above
entitled estate has been filed in said
Court, and the tth day, of Novem-
ber, 1!)07, has been set by the Court
for the hearing of objections to the
same and the final settlement of saU
estate.
Witness mv hand and the seal of
said Court this 10th day of Scptem-iw- r,
A. D. Ili07.
Anastaclo Rael,
no victorioso a las a de ta mañana el
Sábado cuando falleció ella también.
continuo su luciia, para
saivar ía vida de la tercera victima y
anoche (Sept. I'M) aun estaba vivo
aunque en condición muy peligrosa.
El Dr. Osuna hizo ayer una
del alimento que comieron
los Marino y encontró lo que él con-side- ra
evidencia Inequívoca de vene-
no 'ii la carne de jarro que las tres
victimas habían comido. Marino te-
nía 58 años de edad y su esposa 4;l.
Eran personas resix'tables y estaban
en buenas circunstancias pecuniarias.
IíOS parientes de los finados viven en
El Paso y no se anunciará el funeral
hasta que lleguen.
Convención de Labradores en Las
Vegas.
Iji Cámara de Coiiieivlil.i t.n Vo.
gas ha iniciado la magnífica idea de
u ner, durante los días 18 y 19 del
presente mes, una convención de la-
bradores del Condado de San Miguel,
para la cual se ha nrenarado el si- -
uiente programa:
VIERNES. OCT. 18 Por 1,v lar.
do y por la noche:
heococion V casa abierta en loa 1 s.
cales del Club, donde se exhibirán é
nsisveionarán los nrodiiptnn uarin--
los. y donde se tendrán
nes Informales con el Prof. Campbell,
quien dará te-d- la Información que
se le pida
.
con rcspmoá los métodos
,1.. I.. l. I.. Iij morar ía tierra, etc.
feAiSADtj OCT. Pt.-- Por la tarde:
La convención se llamará l orden
á las 1 P. M. Elección da oficiales.
Formación do una organización per-
manente. Discusiones generales.
POR LA NOCI IE; 1
se llamará ft las 8 p. M. Informes
de Comisiones. Disertación nor el
Prof. W. 11. Camnlx'll. tiinliidn
dredela liibranza Científica." Di
sertación por el Prof. J. D. Tlnsley,
del Colegio de Agricultura de Nuevo
México. Prevés observaciones
los labradores locales, nernxduntes v
huéspedes. Finalizando con una Me-
rienda y "Smok(ir." .
Nos na roce Innecesario fidvert Ir !
aquellos de nuestros conciudadanos
que se dedican á laluhranza do la tie-
rra, la trrau imoort Mlieln íli- - mío a un.
daná esta convención y que manden
eanioHosoo sus productos, ror este
medio, no solo podremos hacer una
demostración práctica de lo que pue-
den producir nuestros terrenos para
el Inducimiento do la Inmigración y
levantar el valor de los misinos, sino
que será de inestimable ventaja oir
las disertaciones de los profesores de
la ciencia agrícola, sobre los mejonw
métodos del cultivo de plantas y ce-
reales, cuyos conocimientos, se lian
adquirido ior medio délos descubri-
mientos científicos. Esperamos ver
en la convención á todos los labrado-
res del Condado do San Miguel. Iis
directores del Club nos han prometido
que tendrán intérpretes con el fin de
proxrcionar ft nuestros conciudada-
nos de habla Español la oortunidad
de saber y comprender todo el trabajo
de la convención y disertaciones.
No menos inqiortaiites nos parece
el que todos los que han tenido cose-ch- as
bien desarrolladas, de todos los
diferentes productos, manden ejem-
plares para exhíbitosft la oficina del
sH.retario, Mr. tico. A. Fleming, en
la esquina sud-cst- e de las calles Sexta
y Douglas, ft más tarde para el dia
17. Los juo no conoacan el lugar pue-
den ocurrir ft nuestra oficina y deade
aquí se los ensenaremos.
Ladrones de Reses Cogidos.
Recientemente fueron traídos aquí
por los señores Margurlto Gonzales y
Üill.v Roylan, dos individuos que res-
ponden á los nombres de Cruz (Jarcia
y Demetrio García, quienes
ueusados le tras-nerra- r re
y la l"vesUgacions:;UV0-;uiU!(,ju;,- ;
de pazJ.rovv-- ( ((, u KlH.vaquien imnz,', r,.0H j,ura t, Kmnjurado después de la exanimación
prelimlnai'ia. .A mixta ucusados ne-
garon al principio su coneccion en el
crimen, tero uno ó dos (lias después
de la investigación, uno de 'líos,
García, hizo una confesión
completa ante el pnxnirador Davis.
Demef rio declaró en su confesión que
él, su hermano Cruz García y Anas-taci- o(larda trasherraron los fierros
en tres tt meras Ttenecientes ft Mar-garit- o
Gonzales y describió la mane-
ra en que hicieron el tras-hierr- que
tu) sabían que lus terneras eran de
JLk'u
--UargarUú ÜüB2lC8 ptrotjuc
el Cafe
Cico Rio
El mejor por el precio.
Insistan en que se les
dé la MAECA CICO.
sus
Llegarnos 5--
I
5
surtido de Pantalones P
y Cuerpos.
para Arriba.
i Solo se vende en Paque
tes de una libra, Sellados.
La Investigación del Gobierno,
"Hagerman no es Culpable de Ningún
Mal Moral" dice el Hombre que Re-
comendó tu Remoción como
Gobernador.
Al Juzgar por los recientes despa-
chos de Washington aun hay indicios
de que el gobierno federal venga en
auxilio del pueblo de Nuevo México
contra la malvada gavilla de ladro-
nes de terrenos, y que contempla Ins
tituir prosecuciones para recobrar los
valiosos terrenos que fueron vendidos
fraudulentamente y por una mera pi-
tanza. Creemos que será de Interés
jara nuestros lectores leer el conteni-
do de los siguientes despachos. El
primero fué publicado en el Exam,
iner de Ixs Angeles y el segundo en
el Globe Democrat, de St. Imis.
"Washington, Sept. 21-- E1 gobier
no hará prosecuciones vigorosas para
recobrar las inmensas cantidades de
terrenos públicos de Nuevo México,
los cuales se cree están siendo reteni-
dos ilegalmente. El Asistente Pro-
curador General Coolej regresó aquí
hoy de un viaje & Nuevo México,
donde Investigo las causas que prose-cutar- á
próximamente. Una de las
causas es para establecer el derecho
de la Pennsylvania Development
Company & retener varios miles de
acres de terrenos de maderas y mine.
rales del territorio."
"Washington, Sept. 2..Por ór-de- n
del presidente, Mr. Peyton Gor-do- n,
asistente del procurador general,
quien ha sido encargado para prose
cuta r los fraudes de terrenos en Nue-
vo México, quedó en Washington
en vez de partir para el sud-oest- e hoy
Mr. Cooley, otro de los asistentes del
procurador general lo acompañará
mañana á la Casa Planea.
"El Presidente está determinado &
familiarizarse con todos los detalles
de la transacción. Ia compufiía prin
cipal contra la cual se empujaran pne
cesos es la Pennsylvania Development
Company, la cual está sostenida por
muchos políticos prominentes de
Pennsylvania y la cual estuvo ante
riormente bajo el manejo dd Senador
Matt Quay,
"Se lian circulado persistentes re
portes que una parte de los planes de
la administración será instituir
criminales. También se
ha dicho que el Ha
german cuya dimisión fué hecha &
Instancias del presidente durante este
afio, iba á ser querellado. Esto se
puede negar txr autoridad del mis
mo Mr. Cooley que dijo hoy:
" 'No puedo hablar para publica.
clon respecto á los planes del depar-
tamento en detalle, jro puedo decir
que Mr. Hagerman no será querella,
do, y que estoy convencido que cual-quie- ra
que sean ó dejen de ser los he-
chos concerniente & m coneccion con
los asuntos de terrenos del territorio,
EL NOES CULPARLE DE NIN.
GUN MAL MORAL,'"
No sabemos t,i el presidente tendría
en su mente á los ladrones y corrup-cionista- s
de Nuevo México cuando
hizo la siguiente declaración en su
discurso de Keokuk, lowa, pronun.
ciado el día 1ro de Octubre, poro di.
cha'da'laracion viene de molde á la
situación del Territorio y es de inte-
rés para nuestro pueblo. Dijo Mr.
Roosevelt hablando de las prosecu-
ciones de criminales que so propone
llevar á caboj
"Por lo que concierne 6 ml el polí-
tico corrupto, grande ó chico, el ciu-
dadano particular que transgrese la
ley sea rico ó pobre será presenta-
do ante la Justicia imparcial de la
corte. Quizá Hea mayor mi ansie-
dad de alcanzar al hombre olítieo
que es corrupto, porque este traiciona
una gran confie nza; icro ciertamente
no á su hermano comij-cionis- ta
quo se muestra ser un ladrón
en la vida de los negocios, y de con-
formidad con nuestro joder 1)S
CRIMENES I E FRAUDES Y DE
ASTUCIA SITIAN PUOSECUTA-1K)- S
TAN INEXORABLEMENTE
COMO I) SERAN LOS CRIME-
NES DE LA RRl'TALI DAD Y
DE LA VIOLENCIA FISICA."
Eu coneccion con lo que citamos
arriba lela entrevista del procura-
dor asistente Cooley, es Importante
notar que é.-t- :"uó el abogado á quien
el presidente rt Ürló pura su estudio
legal los cargos que fueron puestos
yot ía gavilla cuotra IU, llagermaa
s a i iii. éi Acaoa ae
ta Elegante Surtido de Vestidos de
Escuela Para Nlflos y Muchachos.
S Precio de &2.zo oara Arriba
También un bonito
5 a la Rodilla
1 Precios de 50c
BOSTON CLOTHING HOUSE,
M. GREENBERGER, Prop.
"X "' W'i.nw m ,r '"'isniii; no ol:t obligólo ft ir A un e- -
i..úá'tr.l. T ilo lo que ll-- te .t- i-
I han adaptado el "n f.Mi luMi" y
tinul tl.ts lo ud"pt.ir';ii. I'"rU VOZ DEL I'ÜEÜLÜ.
TeEMPO es la- vida.
NO SE PERMITA CAER EN ESTE LASO OTRA VEZ POR-OU- ENO HAY NECESIDAD DE ELLO.
rZtur "Tu the coep.yr Go fe the doctor. y ( rollp os una onfennotUul .lemasiado peligrosa j.ara cxiionerse a esperar la llega- -y ft (Ul Utl Illl'dK'O. Lila llora pilOtlt' MgUUICUl lina UU,I. nui
ilést nn:i dósis ( leí Dr. Cun's ('ouíríi llimctlv, v continuñeí-- e
aparecido por completo. Manteníase el Dr. Cíun's Cou-- h
remedio que nunca falla en los cosos de Tos. Tos Ferina y
la garganta y de los pulmones.
t' Vs I . UeJ ,
DR. GUN'S COUGH REMEDY
Es justamente el amigo que usted necesita en todas lar grandes necesidades.
UNA DOSIS DA ALIVIO.
25c, 50c y $1,00 la Botella.
BOTICA DE LA CRUZ
Tres Tamaños:
DE VENTA POR LA
-- i.miim iiiimiiii mi ! nftjrtrmnrtTMmn. .jili ui. fi.B
rwss--
.
LA GRAN FERIA í
M
LA VIGESIMA FERIA ANUAL
DE LA ASOCIACION TERRITORIAL DE FERIAS DE
NUEVO MEXICO.
Del 7 al 12 de Octubre Inclusive.
ALBUQUERQUE, - NUEVO MEXICO.
eATRACCIONES
Ijos visitantes do la Feria tendrán este año la oportunidad de ver todas las niáfi excitantes y diverti-
das atracciones tales como ,
Carreras do Caballos (i un metidos y en Montura. Torneo de Kiue-Bal- l. Competición n Amanzar
Broncos (También el Toro reparador). Producción do la Magnífica Escena "Peleando Ijis Llamas" don-
de se ven en mímica real todas las escenas do un incendio en una ciudad metropolitana. El famoso Carna-
val do Callo do la compañía, Itussell-Hatehe- r, Ascenciones tliarias en Globo ior el famoso 'aereonauta
Blondín, llevando pasajeros por la via aeria, y su viaje lo distancia larga que emprenderá el ultimo (lia
di! la feria en su esfuerzo pan quitar el "record" universal al Teniente Lahui, del ejército Americano,
Torneo de Bomberos, en que tomarán parte los "Teams" de Nuevo México y en que habrá contestas en
las diferentes hazañas del departamento. Maniobras Militares por la caballería del Ft. Wingute. Bailes
de Indios. Carreras tío Bicicletas y Motoristas. Juegos del mis, tales como carreras de caballos, carreras
tío "Gallo," "El Falito," etc. Carreras de Canuiitmla. Gran Formación de Estribitos Comerciales en
Procesión. Exhíbito tío Ganado. Exhíbito do Product ra Agrículos. Exhibición de "Bobos." Bailes
por cl Comercial y el Monto.unia Clubs.
Pasaje de Ida y Vuelta de Las Vegas, $4.00
i.iie'i que hac r i s d, ioir-tr.t-r al t a- -
t.tl q ie CUal. do i' be a sil otailoe.
l t raUdo collequilud. M in di 1,
lacer esi, el C tpil.tl venor.t, i no, no
i ti,lr:1." lis hi vicia d'M'Ullv tic
rae tislas las leves ,li-- n de l.acer-- e
1 capital ninguna ' tra 1 pro- -ptira y
. . . i .
.i.!., i .ist loll de los iicrccnos oei uioivi iuo.
tiltil diferente do los tlisclir-o- s de
Abraham Lincoln es el tlel creta-
Aquel sostenía que mientras el
mrtido republicano en I. en aml--
l hombre y el h so, creía en el iiom- -
re iilites tjue en peso. JJ stsTet.l- -
rio Tu ft. isr el cns- - prime
ro en el s'.--o y desjan s en elht inb v,
-- i r acaso crtv en el liombre) y -
loS ilereclios tie propiedad lull r
ima tío los deriN-bo- humanos que
inducirla á ft que tlitirieran el
lado ha-- U que Hieda ofrecer inavo-- s
inducimientos al capital. Tara
.iiicolii era "un gobierno del pueblo,
!or el niobio y para el pueblo,' el
iue tlt berta de preservarse para la
(osti ridad. l'arael J alt
s uu gobierno del ciqatai, sr ei ca
ita! v para el caiiital, el quo deberla
le atarse ft ustedes, ó tío lo contrario
l estado no es cesa de lesearse.
Ian go les dice & ustedes que está
babliindo negiK'ios. "Ahora," dice,
estov hablando de sentido practico;
no estoy hablando demagoguerías, ni
sentimentalismo, estoy hablando de
negocios." Sí, él usa ios U nomos y
bases tie aquellos que considerad que
un estadista es aquel cuyo oído está
amaestrado para tur las menores pul
sudones del bolsillo y que tonsideran
orno demagogos ft todos los que in
lentaii poner restricciones sobro la ri
pieza tío corporaciones o que detlen
los derechos tío las masas h la vi- -
la. la hU rtad y el irme de la fehei- -
litd.
Sj siguiente objeción íl la eoiistitu
ion es, que protejo al trabajador con
ira lo que se conoce como gobierno
lor restricción, garantizándoles el
inicio Por iurado en casos donde el
menosprecio á la corte ha sido come.
udo hiera de la presencia do la irte,
l'n proyecto tío ley á oto. electo pa
só en el senado tie los Estados Unidos
oino doce unos pasados, pero tan
liego como lo supieron las coi jkiiu
iones uhogarou la íiietlioa en la cá
mara, l'.i présenla un argumento
eluvorudu á favor tlel auto ilo nutric
ión, It-r- no hace frente á los méri
t is tío la cuestión. El proposito del
róblenlo por restricción es el tío ha
oiliUr al empleador de corporaciones
el Hsler uear al trabajador el dere--
techo ilo Juicio iior jurado. l se
frotado dice que el Juicio por Jurado
no está garantizado en procedimieu
los do equidad, pero es Justamente lo
pío inscribo la constitución de Ok
lahoma. Es verdad que cu otros os
udos y en las coitos tío los EsudOf
l uidos los jueces han algunas veces
asado el lado do equidad de la corte
para privar tío sus garantías eotisti
utcioiiales al hombro trabajador, ht:
un la lev criminal, si un hombre
destruyo propiedad está sujeto ft cas
tigo; según la ley común está sujeto
i perjuicios si perjudica la propiedad
nero las corporaciones Han caldo en
I habito tie privar al trabajador dt
l.i protección quo lo cobija cuando es
acusado do un crimen, ó cuando es
procesado bajo la ley cofnun, y es pa
ra restaurarlo la protección del Juicio
iKir jurado, quo so ha tuesto esi
presi ripclon en la constitución, y yo
somet í que mientras uu criminal con
v icto, está intitulado al Juicio por ju
ado cuando se le acusa tío otro crí
ilion, á un hombro trabajador node.
noria tie bogárselo el Juicio por jura
do cuando nunca ha sido convii tadi
ni un crimen. Antes do jiasur it 1
liscusioii de otros puntos debo ana
hr into el prosidcnu) lineo rotor 'iicia
ii su ultimo mensale á los abuso,
pie han surgido en el uso del auto d
restricción, y sugiero que serla noce
irlo quo alguna acción se tomara pa
ra restringiré! uso del auto si conti
iiuun los abusos. Estío son tirso qut
est is abusos no hayan impií-sim- i ...
ti secretario Tail como han iuqiicsui-nad- o
al presidente, mes no vo otra
osa sino bien en el auto. 'Prueba
idicioital tic su predisposición contra
hombre trabajador so halla en sus
otiji-eioiii- al pros into quo obliga A
as corporaciones á quo consientan á
,,i artiiiracioii.
El secretado so queja tío que la co-
misión do torroiaiTiles puedo multar
i un ferrocarril mr desobedecer una
órdou y quo no existo en esos cuso
uu provisio para Juicio .por Jurado.
Vo creo poder asegurar que una le-
gislatura democrática proveerá el
juicio tío Júranos cu tales causas, si
.tciso lo desean ios iéi iiK-- t'i ties, pi r.
ci juicio por jurado os io quo esta m.is
ij.-s de ta mente de los riles.
pero e si t'ii t.oio Taft due que st
Ustedes itisisieii en obt ncr el estado
.
es n Oeteilllui.Cli.i-- en aoopiar l"
debería tic tener mi g
nieliio tcniUilii-aii- li.irn enmendar lu
coiislituciini. l cici't.uiioaty ?e int
Ividadodel i'gutm'uto tpb- uizo en
t lllio rt cielitclllente, ul Oit'i to quo la
lanía ib'U iia di,-se-r reformada oi'
sus amigos. Si éi aplica su lógica a
es U constitución, tteoerni tic Ulslstii'
, u que la constitución t'elm tío S'-- le.
en nn.iia pwr sil i l.üllpi"', cu'-- bit n
jue .mi; t Ik oogo., y '.i vi i ! u.
c jue hay muy uno que in.sjinecon-llau.- a
en el (larlido rejitlbüotiiioouaii-d- o
eso purtido ha dilatado el osudo
lir tantos años, y lo hu dilatado porpuros motivos partidarios. Con el
un tío obtener ventajas partidarias,
el partido republicano admitió varios
otado del pudente que no oslaban
tail tiioii equipados para las responsa-
bilidades tie calado como Okluliomu
sino que hizo sufrir, por-larg- años á
esto mobló las tlt svoittaa.s tie un go-
bierno territorial sin mas razmi pío
(sirque no ace(ilabaii la política del
partido republicano. Ahora so udo
a ustedes que recompc-iisc- ul partido
republicano por el cstigo quo el mis-
mo pártalo es lm iutligitlo. Pero si
ose ai 'guíñente encuentra ivo tu los
"oubiicuitos quo est oí (metilos á
In 'const'!'" los Palas y los
muchos reiiUblieani'S que la favorecen
eti.outraruii oil 'l discurso del pn-si- .
tiente raüones adiClo!"au 8 Lira soste-
ner la Meta demócrata, recompon-salid- o
asi al partido quo ha sometido
mu constitución tan buena que m
aun la invención rcpublK-auu- do
Oklahoma se utrevió íl desaprobarla.
El hu doiinniirado inuclij- -
simo atrevimiento al km ríen que r
iiuiiifti una constitución que una eon
vención republicana uod-se- cou
liar.
El secretarlo, despui do señalar
motivo que' los y otrt-rand- es
corporal iones han tjtrcido
iiiíluencias desmoralizadoras en las
legiMaturas tic etado, se ha iro'Uei-t- o
l "initiative y referendum" para
la pniUsriou del j.ueblo tit I estado, y
(Hirque el aielilo tie Ukianomn, M'
nan atrtví-- i expresar míís fé en
li votantes que en los que son esco-
cidos ira repre iitar f Km votanb"",
l ni rt tario Taft haría que ed -
difirieran el estado. Ahora va en ca-
mino para la Costa del l'ai'Üico. Se
trun su itinerario publicado, pie-ar-
isir Siuüi Jidkota; amone-tarA A lo- -
repulilicanos tie Siuth lakota i.r
ha U r adoptado en c-- - tado el e
y referendum?" También h- -
--ará mr el estado tío Montana;
& los republicanos lie .Molí-lan- a,
quo también han adoptado el
"initiative y referendum'.'' ' lt pro--
liuble que hablara en el otado tie
Oregon, y allí también han adoptado
do los repuhlii ain sel "initiative y n
lercnduni." Dirigirá su colera con
tra ellos, ó habrá tie tal modo agota
do sus energías en denunciar el "in-
itiative y referendum" en un otado
demócrata, que sTinanescu mudo
en el asunto cuando tenga que hablur
A los repubüi-nnosde- l lejano mniontc?
En el otado de Oblo, uno tío los ra-- '
ii ios tie la legislatura ha aceptado ya
el "initiative y referendum" y el
otro ramo está comprometido ya ít
hacerlo cuando so reuní la lcis.a- -
tura esto invierno. Ks ior acaso ui
crimen el que Okiahoma haga 1
quo han hecho otros otados y K
iiio el otado uo wiuo se esta pre
parando á hatvr, es decir: aumentar
poder tlel pui hlo para ejercer do
minio sobro sus representantes.'
Dice el secretario tiue, scicun esb.
la constitución de Oklahoma, la lt
islatura putile abrogar tinu ley pa
suda por m pueblo, ' que el pueol
la iiuetle pasar otra vez y de nuevo
abrogarla la legislatura. El deU-rí- dt
ncomiaresto mas bien que conde
liarlo, in rquo si la constitución hu
hiera proscripto que una ley pasad;
por el pueblo no milla ser abrogada
mir la legislatura, el cieruimenie na
bría criticado oto, sirque ello habrli
tenido ptir resultatlo la tlecretucloii
lo dos clases de leyes, uto so olv
la tpioel "referendum," tanto comt
1 "initiative," están proscritos s
la constitución y quo si la legislatura
intenta abrogar una ley pasada o
el pueblo, el pueblo puede pasar Jui
lo sobro tal atentado, lo mismo que
sobro otros actos do, la legislatura
;Y iMirquono tener el 'referendum?'
un golH'rnador puede desaprobar
una medida decretada wir la leginla
tura, porquó negar est; pudor al pue
bloquees el que elige al goberna
dor y A la legislatura?
Su segunda objeción a la constitu
ion, la funda en la clausula que prtf
dbo la consolidación dt; ferrocarriles,
l'al objeción no será considerada st
riailiento por el publico, lit ro cierta
nente el pueblo tiene el derecho u
prohibir la consolidación si lo de-so-
V si discubren que so han hecho ui
mal á sí mismos en Impedir las con
solidacioiies, pueden fácilmente cu
mondar su constitución á manera de
permitir las consolidaciones, Y se
ni mucho mas fácil conseguir tal en
inoiidaelon con la ayuda tío los ferro
carriles tino lo qui serla obtener una
enmendación pruUhiondo la consoli
dación teniendo que contender con 1
osislcÍon tío los ferrocarriles, & talen
mondacion.
1 amblen so siente alarmado poi
temor ilo que los ferrocarriles tomt
la venta a tío la proiiosiclon tío con
tro millas y obliguen A las catiocon
do condados que Ies simiinlslrt n
derecho tío vías. Su unniedad sobn
este particular tampoco tiene lumia
mentó, puesto q:io las cabeceras
condados pueden protegerse á sí mis
mas rehusando stimiiil.-tn- ir el tlert
chó do vias si creen que el batí.
'S equivalente á una inquisición
l'ero es divertido verlo poner i neon
veniente i'i una proscripción poiq
favorece á los ferrocarriles y u oír
sirque se opono á los ferrocarril!
Ijo nujor tpie nidria hacer es iq
rear esuis tíos objeciones y dejar que
so vaya la una por la otra.
Su cuarta objeción, sin cmltnnio
es mils divertida, es cómica. Du
"Cuarto, me rollen u una cosa qu
no está en la constit ución, la cual cr
que fuó rechazada ior enmenda. um
y es la prescripción por medio do Ih
cual lus corporaciones foiánt-a- peni
i'full el ileuvbo tío girar CU tiegoeh
si llevab iii uu litigio A la corto IcOt
ral." Clcrtaimiiteilsccit tario.se h
li:i togado í la mretl cuando su vó
la necesidad tic hacer objeción il tn
oresi riecioii tpio ha sido eliminad.
l,c parece que ul pros' ripclon es mii
mala, y en vez de tellt inr a la con
vención por habí ría elmiitad, ln le
Como objoeidli it i coiis.iiili'ioii de
que fué parte niiteriormente. Yo or
que esa debería tie b
iierso dejado en la constiluciou, pe
itio un estado tiene el tien-cii- tu
prcscriliir los términos sobro los cu
ios nacen ui trocios en oí estado las cor
iKiraoioiit's foráneas, y no couom
c indicíoii más razoiiublo quo la i
píelas corjhir.iciones forái.tas w
lui t in á lus cortes de esbci i. E-- t
i.c.scríiH'ion no tuvo su origen en Oí
I dioma. Igual preserqtcíon fué ado
tada hace ya mas quo veinte ufios
el estajo tío isconsiu, y la corto su
proma ha sostenido su validez, y
secretario tlelM ría tie salier tino esta
prescripción ha sido adoptada en va
rios estados, sir motivo tío la maní
ra en quo las corjuiracionoa han abu
nulo sus derechos en invocar la ayu
da tie las corUs tío los Estados Uní
dos. Jjos litigantes han sido arras
Irados á tribunales distantes y lian
sido coiwumidos is r medio do tilla
cío" y gash do cortes, hasta que
,..L.i.i .i., á n( mismos
Isitos. El mero
con esta clase tío req
hecho do quo el secretarlo Taft hay
encontrado falta en tal re iuisi es
prueba conclusiva quo M mira taies
cuestiones desdo el punto de vista ie
ais eorHiraclones y no tlel punto do
vista del pueblo. Muestra que sus
simpatías están con lus grandes agro
'liciones tie riqueza y no con el hom-
bro hecho or Dios, cuyos derechos
han pisoteados y cuyos intereses
han sido ignorados.
Al presentar su cuarto argumento
toma ocasión para iclel.oitur el ya
t'astado Hrgilinelito do que vi capital
os tímido y que tletio do sor muy cui-
dadosamente alimentado y murici
Dice: "Ustedes, saben, .que e
capital puedo teñi r cuidado do 1
I-- .. rilUDlUO tMA2 AL,
rrouc&DO ron u.
COSPAMA FOELICISTA
UARUXIEZ -
fELI XS1 A K T IN E Z IWt. y Editor
ANTONIO LCCKKO, i?crtiarto.
fZKQUIEL O. t HACA, Tesorero. i
rucio Dl irSCKIOIOS.
Por ao no I 3 K
Por stUs mn l.W
Por eomro mt t.cyy.L nbcnpcion deberá pagarte In
Taxutblemente delAntada.
ENTERED in the Tort Office of East
Lai Vegaa, N, M., for traneruiasioi
through lbs milta 2nd. claaa matter
fcnUido 5 do Octubre, 1W7.
Otras correspondencias nos viini
precisados á hasta la sema
na entrante debido á la falta do esa--
CÍO. La Redacción.
Lo Afecta a su Propio Bolsillo.
Copiamos del New Mexican, el mí
fruiente párrafo editorial:
'111 New Mexican no otA on favor
de una revision general de la tarifa,
lK'ro aliru debería d; hacerse cotí tu
ley arancelaria de Dingley para re
frenar Ja opresión picara, rapaz ;
deshonesta del inoiioiiulio del iuih:1.
Ese nioiwjHilio en uno de los man cr- -
nidosus del pals y fies une be haga,
no, una revision general de la tarifa,
lo libra de n latieras y otros notU-nule-
de que se fabrica el mol de Impron-
ta ueU rían de admitirse de Cunada it
los KntadoH Unidos bajo una turifu
Hduanal sutli-lont- solo para pagar la
rentas."
No saltemos de cosa alguna que
confirme mejor lo que nosotros siem-
pre hemos contendido, & altor, (jut
ios Jefes y caudillo republicano
en su estómago y en sus bol-
sillos todos sus principios sálticos.
Aquí tienen ustedes al órgano princi-
pal del jmrtiilo en .Nuevo Mexico en
lu actitud inri Inconsistente quo tan?.
de imaginarse. "No etá tu favor
tie una revision general de la tarifa"
mientras ésta cata tasando y robando
6 loa millones de consumidores, ln
dustrlales y artesanos, tero demanda
quo "algo dotterlu de hacerse con la
ley arancelaria de Dingley para re
frenar la opresión picara, rapaz y des
honesta del monopolio del paol"
porque esta afecta directamente
Ixilsillo del New Mexican que tiene
que Migar los altos precios fijados mi
el monox)llo en el uel de imprenta.
Ahora, si es "picara rapaz, y desho
nesta la opresión del monopolio dei
jHipel" orquénoes picara, rapaz y
tloshoncsu la opresión del monopolii
tie la carne, del azúcar, del acero, de
ln ropa, de las provisiones y todos ln
demás nionojKiiios que llenen su ex
isteucia íl it altos derechos de la ta
rifa y que están oprimiendo al pue
blo con su deseiiireimila rapacidad';
Porouó tanta solicitud en buscar la
protección propia, la del liolslllo pro
jno, y no estar "en lavor de una re-
vision treneral de la tarifa," para Ja
protección de Jos mus necesitados y
iicrseiruldos uuo son las clases lndu.
tríales y los proletarios?
Mr. Bryan y La Contitucion de
Oklahoma.
Kit cumplimiento li la promesa que
hicimos a nuestros lectores la M ina
lia pasaiia, reproducimos á continua
cien ux tractos del discurso que pi'oiiuii.
ció .Mr. Dryan en Ukluhouia City du
Mide la reciente campana, respondien- -
do A las objeciones que, días antes, ha
lila hecho el secretario Ta ft A la cons
titución. Este discurso lo pronun
ció Mr. liryan ante 1I,(,m)ü perlinas
iiabiéndose iitiedado fuera del lumen
j salou.jKir no caber, arriba do i),(MH!,
lujo vi mu par campeón ue la liejnocracia:
, En su discurso pronunciado en es
to territorio en días pasudos, el se
crelario Taft aconsejó que lucra re
t'hazada la coiistitui ion propuesta ;
jue w diüi iera el estado hasta que
h pueda const uír otro acta tie ha
i (litación. A primera vista uno pu
diera bu-- sospet liar que el const Jo
del secretado es debido & su in te té."
l en la siguieuto canipai1,i
letoral. I utilera ser ucusado tu
uconm'jur la prtirroií't del estado con
la mira de quitar Biete Votos electo
rule te fc columna democrática, per
la infi rciicia mus cenerosa lucia ei
axuuto es que su concejo es el resulta
lodo sus hábitos tic pensamiento.
Ll á inclinado i diferir todo y pi"
nit'te atioiiHirel ai linio tlel drtnj)ifcrid.?r. En un discurso que pr.i
íiunció no Imee-iiiucli- en t Viiuinlius
iiio. anunció que estaba en favor de
la reforma tie tarifa, jto quo su cou
ísideracioii sería diferida hasta ties
ijues déla elección. Hizo también
un elaborado Um urso rt lavor dt 1 Im
puesto sobre nauanciales, ei'o lo jkis
pUfjü índetinitivatneuU', rni expre.-.-t
de acuenio con el presidente en reía
ció a la sabiduría de un Impuesto
sobre herencias, pero csti también a
desea uucrir Iiasia uu touito uihk
inveniente. No hizo objeción t ria
al ttVttlorauiiento de ferrocarriles, pe
ro o so declaró jnir ello iumediuta
jucuu1. Ahora va cu camino para
Lat? Jt'ilipinus á decir & los Filipinos
que atf'ique cretí tjue tlelierían tent
eJ L'obieni: propio el tiempo, K
deK'-- dif-ri- r 1 K presente. Tur lo
tanto, no es extra. lu '''.v cedidt
ñsu espíritu Dretiouii:"1'"
to de estado y que hava i'Ustjado a
Ustedtís que lo unieran.
l'ero iKirquo motivo ucvmseW á us
ttJUCiique rechawn la constitución y
tiospontrau el estado? l'orquo e-- iú
opuesto áMlgunas partes do la consti-
tución. Cuales son lus objeciones tjue
L'l secreurlo Taft tiene a la institu-
ción? l'rttiicro, est4i opuesto ul "ini-
tiative y referendum." lv-t- 1(. pare-c- ü
un delecto fatal, y sirqué? Porque
el Initiative y reiereudum" prtunir-cíoiia-
pueblo Jaoortutiidad tlectai
ducír su propio gobierno. La e.rienciu nos ha demostrad) tpie con el
aument) de L riqueza do coriora-ciotie- s,
ha inr-ad- o & la ilithn uim
Iniluencia que no existía cuando se
fundó uuestrotgoi)iemo. Corjiorario-ne- s
que desean franquicias y rivile-gio- s
municipales han irrumpido lí
Kncilios de dudados y obtenido
.franquicias de enorme valor sin con-
sultar al pueblo. Con l fin de lins
tíir tito, uiuchaa du nututrus ciuda- -
vwmv r.v(mimu
Hasta que la tos haya des
Keinedy en la casa; es un
afecciones bronquiales de
ROJA.
El sei men que se trepara para el
oido nunca pasa do allí.
"jáquecaT"
La jaquwa es motivada por desarre-glo- s
del entóiiiHgo é indigestion. I ns
IWiIIhb ü Chtituberlhii) pura el estó-
mago é hígado corrigen edtOB desórde-
nes y tfectuHi) una cura.
Tomando eettis Puntillas tan pronto
como BpHrnceu los primeros síntomas da
la l, se evita el hinque.
Pídase una muestra gratis y pruébe-
se. De venta por tddos los boticarios.
El Señor no ayuda nunca al que no
so ayuda ft sí mismo. N
LOS TORMENTOS DE LA HER-
PES Y ECZEMA, ALIVIADOS.
La cotmzi'iD intensa caracterít-tic- da
la eczetn, herpes y demás enfermeda-
des do la piel, Be ai i via inmediatamente,
aplicando la Pomada d Chumbt-rlain- ,
y muchos graves casos se han curado de
raíz usAndula.
De venta por todos los boticarios.
El aliento fuerte emana de una ca-
beza débil.
Un maestro do escuelamuy pobre
habla, ü sus discípulos de la formación
de la tierra, titiritando al mismo
tiempo de frío.
De qué creéis que está formada
la tierra? preguntaba.
Do capas, resondió uno de loa
chicos más instruidos,
Si, hijo mío, tienes razón; pero
de que capas tan distantes, que hay
muchos vecinos en el lugar que no
han llegado aun á la primera.
$100 DE RECOMPENSA $100.
Loa lectores de este periódico tendrán
gusto en Biiber que hHy al menos una
tüunbie enfermedad que la ciencia ha
podido curar en todos sus desarrollos, y
eta te el catarro. El Hall's Catarrh Cu
re es ln única curación positiva conocida
a la fraternidad médica. Siendo el ca-
tarro una enfermedad constitucional re-
quiere un tratamiento .
El Jltli'a Catarrh Cúrese toma interna,
mente, obrando directamente en la san.
ICie y en las superficies mucosas del sis
tema, destruyendo asi el origen de la
modad j dando faeria al paciente,
eoirlchndo la constituciun y aaistiendo
A la naturaleza en su trabajo. Los pro-
pietarios tienen tanta fé en bus poderes
curativua que ofrecen l ien Pesos por
cualquier t aso qu falle en curar. Mán-
dese por lisias de certificaciones.
l'iiíjause & F. J. Cheney & Co., To-
ledo, Uhio.
Todos los boticarios lo venden é75c,
Tómense las 1 Tlclorus de Familia, pa-
ra la constipación.
' J
El otro dia despidió mi mujer á
la criada, después de averiguar que
t'stu mantenía & costa nuestra á un
cabo tie infantería.
Dió su dinero á la i riada, y ésta,
después de contarlo, urrojó una .ose-
ta al ierro que tongo.
Qué significa eso? preguntó sor-
prendida mi mujer.
Sonora, yo & nadie le quedo á de--
nada, contestó la muchacha,
el torro es quien me limpia platos, y
le pago.
AVISO DE KECOMPENSA.
El tlia 10 tie Agosto se me extravió
del Canon Blanco un caimito alazán
fronte blanca con el fierri-j-rs.e- n
la uncu izquierda. Du y ré
reeoiiqiensa de $2.00 á la persona que
me dé razou cierta de su paradero 6Í5.00 al que me lo traiga á mi resi-
dencia tu Antonchico, N. M.
Cdítalo Márquez.
wfmmvM mu
orado do un lado y Mr. Bursum del
otro. Este s el punto en que el va-
lioso esfuerzo rio nuestro vecino tío la
larde se hace difícil tie comprensión.
Lu idea es buena poro la endilga al
revés, como lo hace con la 'vindica-
ción' do Mr. Bursum quo no vindica
á eso caballero contra la acusación tie
haber 'trabajado' al territorio, sino
(uo solo vindica su habilidad para
seguirlo 'trabajando.' "
CORRESPONDENCIAS.
ACCIDENTE FATAL.
La Junta, Celo., Setiembre 20, 1907.
Pura La Voz del Pi:i'.m,o:
El Miércoles do esta semana ocu-
rrió aquí un accidento doloroso en
que so quemó á muerto una señora
Mexicana do nombre María Citarías.
El accidente ocurrió al intentar la fi-
nada poner incito en una lámpara
encendida lo cual causó que se encen-
diera el aceito é hiciera explosion
salpicando del líquido encendido to-
llas sus ropas. La Señora duró viva
hasta las cinco do látanle sufriendo
la nuts cruel ugonfa. La finada era
de El Puso, Toxih, y era la esposa
tlel Sr. Juan P. Arias y contaba 2
ufios do edad td tiempo de su defun-
ción. El cadáver fué sepultado en
esto lugar.
Su Amigo,
Blas Men tova.
NADA HAY QUE TEMER.
El Bsuuto que preocupa oí ánimo de
mueliHB persooHS Hctualmetite, respecto
á productos pe-j- liciali a contenidos en
medicinas, un habla con las que usun el
lvnndio de ( hmberlain para la Tos.
Las niHilrt-- no ilebeu vacilar en conti
miar usándolo en sas pqaefiitos, put
no contiene ninguna substancia nociva.
N" f olíimciito es eeguro
o4c remo lio an a darlo (i los niños
tino que es umi medicina de
grnn vttlor y nieiito. (loza do reputa-cie- n
universal por las cu rn-- lunes de res
fría lúe, towt-- y croup que ha hecho, y
A 'bj etd.-r- a confíanzu.
De venta por bulos los boticurioá.
I)c U 1 Ai Hl.A DIRECTAMENTE A VD.
Vd. está uter;ido en la venta
I - 7AK.JETAM POSTALE.", do
sOrVEN'ni, y tvs-- envía '5.(), oro
americano, lo enviaremos libre de
porto, un muestrario tío 3nü Tarjetas
PosUtles, hermosas y del ultimo mo-
delo, que se venden por $10.00 oro.
Damos referencias tío bancos y Cia.
do expresos. Est lft.it.
UuEaT Eapteux Novelty Co.
6 East 17 Street,
Now York, X. Y.
NOTICIO FOR PUBLICATION.
Department of the Interior.
Lund OlUco tit Santa Fe, N. M.
Sept. 10, 1007.
Notice is hereby jiven that Narciso
Baca, of Antonchi'-o- , N. M., has filed
notice of his intention to make final
live year proof in support of hiselaim,
viz: Homestead .Entry No, 051!)
made sept. M, iimi, for 'the Ej NV
ami NJ SW'J Section Í), Township
12 N., Kansre 17 E., and that said
proof will bo made before It. L. M.
Ross, U. S. Court Commissioner, at
bis Veras, N. M. en Oct. 28, 1907.
He names the following witnesses
to prove his continuous residence
uHiti, and cultivi:ti"ii of, the lain),
viz:
Fernando Baca, A tila no Baca, An-pit- o
Bar is. José O. Baca, utl of
N. M.
Mancll R. Oti.uo,
Register.
orlo lo quclo pareció reprensible en la
o ijíntirartoilo lo quo pa- -
ns la bueno, procedió 11 hacer un ar-
gumento en favor de la silltica na--
ioiiul reiublicniü. hl les polio a
ipuo so adhieran al partido
iníis bien tjuo al demócra- -
t:i. Si l'Uliiera queritit ser naneo
m ustedes les habría dicho que la
fínica popularulao quo instruía el par-
tido republicano es debida i tUi) han
acoic'ido una xircion tlel plataforma
leiiiocrátioo. l'ero sabía que si les
Icela eso ustedes lo habrían contésta-
lo otie nreferían mejor Btlhcrir.se al
partido democrático y asumir la jefa-
tura do la reforma nu'ts bien que
unirse al partido republicano y seguir
vacilando tlesnnos oue el litirtido do- -
moeratico ha señalado el camino.'
Alíela á ustedes íl quo sostengan el
sistema protective iiunquo no aru-ment- ó
el sujeto. Hat leido ustolos
el discurso que pronunció en Colum
bus? En el hallaran ustedes una
condonación del proteccionismo so- -
i;un existo hoy una upelat ioii a fa-
vor tío la revision tie la tarifa, hto
rm ral ia la fuerza do hu propio dis
curso difiriendo la redimía arancela
ria hasta después de la elección. La
reforma arancelaria nunca os empu
jada por el partido republicano des- -
puós tie una victoria republicana por.
que achacan la victoria a una apro-
bación del sistema, y nunca la empu
jan antes do la elección por temor do
quo intcrllera con otra victoria repu-
blicana. El pueblo tie Oklahoma no
tiene interC-- en ol niautenimioiito do
un sistema puramente protective,
puesto que ellos venden en los merca-
dos públicos del mundo y compran
en los mercados combinado" do Amé-
rica. El algodón que hc cosecha en
Oklahoma so vendo tor lo mismo sea
quo so fabrique en ropa en los Esta-
llos l'nidos ó en Europa., porque el
precio extranjero tija ol precio tic aquí,
y lo mismo puedo decirse del trigo,
el maíz y u ganado mayor quo pro-
ducen los rancheros do Oklahoma. Y
eso no obstante, cuando los rancheros
intentan hacer inversion do sus ren-
tas en las cosas que necesitan no solo
hallan que los precios son numen ta
llos por la tarifa protect i va amo aun
mils acrecentados por las columna-clone-
que han formado los manufac-
tureros t unan lo venida do la tarifa
Ijos rancheros de Oklahoma hallarán
muy poca consolación en la circuns-
tancia do (uo mientras los '.manufac-
tureros Americanos venden más ba-
rato en el extranjero que aquí, los jo.
les renublicaiios. como ei .secretario
Taft, insisten en que no debe atentar
so ninguna reforma salvo por ol par-
tido republicano y con el consenti-
miento do los liáronos tío la Tarifa.
El secretario Taft no discutió la
cuestión dt! los monopolios, la pru
delicia le aconsejó que no lo hiciera
immue él favorece uu puso utiús en
la cuestión,
Ei secretario Taft también ofreció
una defensa en jiro tlel iiiqierialis'iiio,
Ahora, el mobló de Oklahuina ha te-
nido bastante experiencia con el go
bierno do porta-m.iict- y sabe, tor
lo tanto, n lire sobro lo otioosol siste- -
mu colonial. Si los oficiales nombra
dos por cl gobierno federal son tan
iicatistactorios, consideren ustedes
cómo si- - sent :ran los 'ilipiuos contra
olii i.ilc.i do otra m.a que so mandan
d tra vé i del luicm para quV los go.
bit ñu n? Tengo gusto tjue ei socre-- t
irio Tai'! so haya referido A la cues,
tli.n de Filipinas, porque su discu-sioi- t
quo él creo en 'el sis-
temo- emouiul y que disput ins doc
tnnas enunciadas en la Declaración
do Independencia. .Mientras que
él mismo parece estar dispuesto A dar
su anuencia. A las enmendaciones de
sufragio adoptadas cu ol sur, ignora
o1 hecho quo el iu ,,ro di ur c nui-e- ii
i iiiej.ii trat do qo 1 I n in' im.
oía tic I.ís íl lo!
,ur tieiio la prottreioti do las consti-
tuciones, nacional y tío estado, mien-
tras quo la constitución so los es no-
gada it los Filipinos. El negro del
sur también tiene la protección do vi-v- ir
bajo leyes que ol blanco decreta
para su propio gobierno, mientras
que ol Filipino vivo bajo leyes quo el
blanco hace ira el Hlípino, leyó?
bajo las cuales no viviría el blanco.
El imperialismo nos cucst i inás que
cien millones de tesos al uno, nos de
bilita, ñ los ataques
del extranjero y nos descubre a la
sospechado IuiImt nosotros misinos
abandonado la idea del gobierno pro-
pio.
Tengo gusto do saner quo ustetle
han temdool beneficio del const jo del
secretario Taft, Hirquo si so necesita-
ba algo que convenciera A los votan,
tes do ( iklrthoma quo la constitución
es buena, la prueba hasidoestablecida
Hirla circunstancia quo el criticismo
del Secutarte Taft se ha endilgado
contra las porciones tío ella que pro- -
tegen td pueblo contra las Imposirio-ndsd- o
la riqueru rapaz, y el niobio
de Oklahoma debería do demostrar
- u ipreclai tic la espléndida cons--
Ul ticlon sometida, dando su inmensa
aprobación l Mr. Haskel y á susl co- -
legasen lu boleta.
m3E,iBamgmMiaMM3
Vindicación al Revés.
El Morning Journal de Albuquer-que- ,
el K'rli'idlco do mayor prestigio
y do mas grande circulación de Jos
diarios del Territorio, y periéjdieo re-
publicano li toda prueba, hace con fe-
cha de Sept. 25, el siguiente comen-
tario editorial sobre la pretendida
vindicación tío Bursum:
"Las primeras Informaciones en
cuanto ul asunto do Bursum dieron á
entender al publico quo la causa sería
juzgada sobro sus méritos, y que la
corte examinaría el informo do Saf-for-d,
el informe de la Colorado Title
and Trust Co., y las excepciones tlel
territorio, preparadas 1t Mr. Me-üar- gy firmadas xir el procurador
general Priehard. Poro el registro
oficial demuestra tjue cuantió lu causa
llegó ti la corte, las excepciones ha-
bían sido desechadas, el informo
do la compañía do Colorado fuó eli-
minado or medio de una estipula-
ción aprobada por la corto, cuya es-
tipulación forma parte del protocolo,
y absolutamente no había otra
cosa ante la corto que el esqueleto tlel
informe de Sallbrd que no era sino un
esqueleto después tío eliminadas las
referencias que ésto hacía al informe
tic Colorado y como la parte osen-ci- al
tlel inf irmo tie Suflord consistía,
en su mayor parto, de atentados pura
refutar el dictamen dolinforme tío Co-
lorado, no queda ndo nada sobro quúse
basara ht corle en su decision que la
desnuda y no disputada demanda de
Bursum por un Juicio contra el terri-torioe- n
la sumado cuatro mil trecien-
tos treinta y tros pesos y sesenta y seis
centavos, la corte no pudo hacer otra
cosa que acceder á la demanda.
Todo eso es bastante claro y no re-
quiere explicación, pero xirqué moti-
vo el territorio retirara todas las ba-
ses sobro las cuales puliera haberse
defendido ú sí mismo y i't su tesorería,
y permitiera que so diera juicio en su,
contra por falta tío def.-ns- es uno do
les proiilcmas ocultos de la ley que ei
Morning Journal, no estando infor-
mado en las complicaciones légalo ,
íi o intenta explicar especialmente
en vista tie que ol abonado tie la Co-
lorado Title and Trust Co., ha dicho
en una entrevista publicada, que está
listo ti probar lo correcto tlel informe
ilo su compañía en cualquier procedi-
miento propio. Pero iiidudablernen-- !
lodoso aclarará en debido tiempo
k t u do (uo el pueblo lo moda enten-
der."
El mismo periódico, con fecha ti
tlel misino iin-s- , respondiendo edito-nalinent-
td Citizen sobro el criterio
que este lenódieo lince contra el
Field Kirque lioso paró ti
defender los intereses del territorio en
ia averiguación, dice:
"Observamos que nuestro contem-
poráneo do la tarde so siento muy
agraviado por motivo que el licencia-
do Field no so prestó de voluntario
para defender la causa tlel niobio de
.suevo México enelploiti de Bur-
sum, en Sliver City. Hablando gene-
ralmente, admiramos mucho las bue-
nas intenciones tie nuestro vecino,
iero no podemos imaginarnos xirqué
iloba él hacer excepción do Mr. Field
para castigarlo en esta connection,
cuando todos los abogados tlel terri-
torio mora en igual reprobación. En
verdad nos parece que Mr. Field es
Ue todos los allegados, (salvo el alle-
gado de Mr. Bursum) a quien se pue-
de excusar del t jtlo. El curse que
él siguió en para el interés do sus
clientes. El pueblo parece hlersc
quedado sin un amigo en la corto, y
nabrla sido uu actodiguo do encomio
el que cuulquior allegado se hubiera
'cntnimetiilo,' tróvente que la corto lo
ih rmlticra, mn resguardar de que
los intereses del territorio no fueran
crudfleadt! entre lu Compañía de Co.
i
Cnttido 1 tul esté eon 1 Dentición
No Ulto ea asar tqnel rm1io viejo
COMO LA FUENTE
Hay en ! unu fuetdc
que !.icui,v li íU-u- l'lalido
lulo el din estoy alegre,
y mi lie.Hf.dii lanH'Kiti
una i'it-un- i tie iiiuiiiitjjurtw luí corazón.
Ul'EXA COSECHA.
Aun biitrw le er tuya
Mira iue toiigu uu hui-rt- ,
le mlut tia.
i EL MAS At.líADAÜLi: Y EEEC- -
! TIVO.
T. J. ( huí,! , eiiior del Vindi a
tor, d IjU-rtT- . T-a- , f iitr: "CVn
guhtu y s n la KilkiUd de ustt--d doy
( fií dj lo pod'-to- a curativo d- - Jaral
MUI.DIUOIUI: UNA ARANA.
Dfbido al emporioñamieott d U
ssngrn 1 or una mordida Ha artña, John
Waxhioeton, d Ibiaqunvill. Teína, La-tr- ia
prrtiido su pierna que taba Le- -
t!a una litiga, ai no se lo hubiera o
á pu tar !a ha! via de Ai nica de
llui-kien- . Ev(ibr:a, primera aplica-
ción me alivió y cuatro csjitu sanaron
j toda 1st llagas."
le renta por todos los boticario.
!
I
uí v irfliiir.u uo 1 i.uru, 1.0 ne ukhuo
en 11. i fatiiiüa y tumo con placer que es
el remedio mejor y mis efectivo para la
ti y rbftioe, que jamás he utado."
le vrtta jor la Uitica de La Crux
Hoja.
I.a desdicha diqs nde menos de lo
qu sufre, que le la impaciencia con
que uuuu nti su desventura. S'neca.
RELOJ DE FERRO- -
CARRIL DE i7 Joya
Tr da aatanta, dapur.ta auua.aira, 4t
cahaitwro 6
M'.urt, InK. ajuaro aa
ro i'iM, ata aua la- -
M as riobíaa, aamosasiaB-- a
raa-i-. Y a!tui-a-at- a
ua fnar.la Oatupo
tarto, aspaoiaioiacta
1spta1e para fsrroca--Uar- o
uua rssjataraa aa
alo! iua eanlaa tasar aoa- -
ansa i araausaaa
m'. m tipnltl. Mta.iaraiu.ia mi ra--lo) 4 aoaiqslara diraooloa o' fastoa t a,
ava prlrll-ji- o da axanaarla aoajplaianaa
(a. SI aa SaUaa anursaisnl aatuiaitorie a
Doao ta raprataata. ao psfusa M t'N ( KNTaVC
Raeoartltn ooa ana.taa pro'jahlsmaBta undraa
ana ptf arj .do por aata Biltm ralo) al lo aouprar
da raloiara looal. Caá karaiasa eadana dil.
da UK auu,da aa oro.gratti aoa ea.la aa rala)
tXOCLeloH WTv:H Oü. 10 CaotrtJ Baat
Bulf tbloaie 1U.
EL TU AHA JO PF. 111 LITA LOS
IILNOSXS
La Pildoras De Doan Para Los
Ríñones Han HechoGran Ser-vict- o
á los Trabajadores de
Las Vegas.
La mayor parte de la (rente de
Las Vegas traba jan diariamente
en alguna posición forzada ó in
natural, continuamente inclina-do- s
sobre elescritorio.caminaodo
sobre carros saltadores haciendo
labores duras en la casa; solivian
do, jalando ó empujando cosas ó
forzando la espalda en centenare
de distintos modos. Todos estos
esfuerzos tienden á gastar, deb-
ilitar y perjudicar los ríñones has-
ta que se retrazan en su función
de filtrar los venenos de la sangre.
Las Pildoras de Doan curan los
ríñones y dan nueva fuerza á la
espalda. Las curaciones efec-
tuadas lo prueban.
P. Ciddio: sastre, del No. 506,
Grand Ave., E. Las Vegas, N. M.
dice: 1 uso de las Pildoras de
Doan para los Ríñones, que me
procuré en la botica de K. D.
Goodall, pronto me relevaron el
dolor de la cintura, que me moles-
taba particularmente cuando me
inclinaba. Cuando me acostaba,
apenas me podía, destender á
causa del dolor. Lo atribuía á la
manera en que tenemos que sen-
tarnos los de mt oficio. Para be-
neficio de otros que sufren, tengo
gusto de recomendar un remedio
de tan alto mérito como las Píl
doras de Doan para los Ríñones.
Me dteronv prueba de ser justa
mente lo que yo necesitaba. No
solo alejaron el dolor completa-
mente, sino que hasta la fecha la
curación ha sido permanente."
De venta por todos loa boticarios'
Precio 50c. Foster-Milbur- Co., Buffa-
lo N. Y. únicos agentes en los Estados
Unidos.
Rocuérdense del nombre Doan'e
y co tomen otras.
El omor es el ún'co lazo que msn-tien- e
inseparable & una pareja que te
embarca tu el mar del matrimonio.
QUE TRATAN DE
TODAS LAS ENFERMEDADES
V l",
Jl t
Diríjase á DR. JOS. LISTER & CO.,
40, Dearborn St., Sp. A. 12 CHICAGO. ILL., U. 8. A.
U KLrLLblUn lilfiUibU u Bi
UI1AMÁQUHÍA PARLANTE
RECUERDESE.
La cuestión no ea de cómo vive usted,
sino de cómo está su hígado. Si no es-
ta en condición perfecta hágalo que es-
tá usaudo el rurifl.'Bdor de Simmons
para el hilado en cajitas de la-
ta. Es el mis seguro, mss inofensivo
y más agradab e para ayudar á ese ór-
gano, que jnmñf) se ha inventado.
No hay solución en ninguno de los
problemas sociales donde no va la
(simpatía.
1 1 kciiob Verdaderos.
DiKant rnaa qui quince años la Cu-
ra drt Hunt 89 ha rendido bajo estricta
garantía de curar toda clase de enfer-
medad coraexonionta conocida. No im-
porta curtí sea su nombre, menos que
uno por ciento es el número de los que
han pedido la devolución de su dinero.
Porgue? Por la sencilla razón que ha-
ce el trabajo.
El hipócrita forma el más fuerte
argumento de Belcebá.
U'!A GFORTUHIDAD
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.. (ti I" í jtmtmwm3k
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t md expnDjeoHhio.Ku rLow
Soothiko gTkxr I &r loa nifio ocn lu
lr Mi4a Mllendo lo Meatos, cslnia kJ
Qito, lunis U en 01 , quita todo dolor, cara el cóhoo gv o y es el mejor
remedio para la dirtb. S3 centavos la
botella
Es el Mejor de Todo.
Guaranteed under the Food A Drags
Aet, Jane, 80th, iyo. Serial number
10V8.
El que jKine en uso t"do su coniK'i-nient- o
tiene suficiente I ara r
ocupado todo el tiempQ.
La Sabia Hechicera de Avellana Carbo- -
lizüdade DdWitt eo buena para las que
ru itií Uves y las grandes, para los ras-
guños y las roKwdurss. Es SNnativa y
calmante. Buena para Iss a'morram s.
De veuta por la Crui iu)ja y E. U.
Murphey.
Ijis gentes r.eet sitan mils lo que es
tá en nuestro corazón que lo que otl
en nuestras manos.
AVISO.
Este certifica que todos los botfcarioü
están autorizados de reembolsar á usted
su dinero en caso que el Foley's Honey
& Tar falle en curarle la tos ó resfrío.
Cura la tos de la grippe é impide la
pulmonía y el tisis, No contiene nar-
cóticos. La genuiua viene en paquete
amarillo. Rehúsense los sustitutos.
le venta por La Gruí Roja y O.i O.
Sihaefer.
Al que basa su honestidad en la
conven lencia el tentador le puede en- -
señar siempre mejor recompensa.
tm3 k3
Dülor dp Cnhrm rnmrtriinlniit ntm An.r ..rt
r. ino efecto ile nnn rnua. Uolor ts cuner- -ion, liad ni!1. que la iixulpariiin de mugre obre
n punto. Asi lo astnurH rl Or. Klwop y ea
rueha de nueeg uhf e4td n r.
del Or. Slump que cinu lnven
con el dolor, disipandi) la saiiKf enng, nonada
ic iicrnmira)ioriacu. u electos on aeru-labl- ey placentero!.
St till tit.ll .l.ilf.r A rafia., nn -- mX-..
presión de sanare.
Lo Periodo doloroso en la mujer tienen la
misma causa.
Si I'd. rtfl nm'inm ríajilftlt A .'m.l-.- M
e mo coiiReatión aanguine. Kl AnolKésicodel Or. Snoop concluye con el dolor en o uiiuu-tx- .
distribuyendo la presión sanguínea.
El color que annrece de un golpe es producido
por uua congestion an(?uinea obre ese punto,
üonde quiera que hny dolor hay congestión tau- -
Vendemos i cents nor euin v
xa gusto 11
ANALGÉSICO
DEL DR. SHOOP.
Lo venden todos los boticarios.
La influencia de nuestra vida de
pende de la Bfluencia de inuestro co
razón.
OTRA VEz"aTENDI EN I 0 A
SUS NE(iOCTOS.
"Cuando mis amigos creíau que me
despedía de este mundo, debido á una
indigestion, nerviosidad y debilidad ge
neral, escribe A. A. Cmstiolm, de
Treadwell, N. Y , "y cuando parecía que
no quedaba esperunzs, fui persuadido á
probarlos Amargos Elíctiicos, y me
regtwijoen decir que me están sanando,
Ahora estoy otra veí atendiwndo á mis
negocios, y gauando diariamente. El
mejor tónico medicinal.
uarantizado por todos ios boticarios.
precio 60.
El más pobre de todos los hombres
es aquel que afecta despreciar & los
pobres,
Eo muchos casos, el tisis es el resul
tado de un resfrio negligido 6 nial tra
tado. El Foley's Honey & TBr cura las
toses mÁg obstinadas é impide resultados
serios No tuesta míis que lo que cues
tau las prepai aciones desconocidas y
usted debe ínustir en que se le dé el
genuino que viene en paquete amarillo.
De venta por o. ti. ochacler y la
botica de Ia Cruz, Roja.
Algunas personas creen que tienen
mucho grano jorque saben cómo mo-
ler á sus vecinos.
CUROELLUMUAOO.
A. B. Oanman, de Chicago, Escribe:
Habiendo estado enfermo dol Lumba
go y Habiendo prouauo meuicos uno
tras otro en diferentes tiempos, luego
diferentes pomadas y linimentos, me ha
bla ya dado por incurable, rero hice
una nueva prueba obteniéndome una
botella del Linimento de Nieve de Ba
llard, que me dio alivio casi instantáneo.
Con gusto lo recomiendo, afladiendo mi
nombre á la lista de sufrientes.
De venta por la botica de La Cruz
Roja.
Hay RYiin diferencia en el trabajo
de la amistad y en trabajará los ami- -
gos.
Henry E. Jones, de Tampa, Fia,, es
cribe: "Puedo dar gracias á Dios de
que mi salud presente es debida al
Foley s lvidney ture.. 10 probé con
médicos y con toda otra clase de reme
dios de los nilones, paro ninguno me hi
zo mucho bien hasta quo tomé eil oley s
Kidney Cure. Cuatro botellas mi cu-
raron, y ya no tec go dolor en la espalda ni
cintura. Tengo G'l años de edad, y su
frt por mucho tiempo, pero, gracias al
Foley's Klndney Cure, estoy bueno,
puedo sndar y dibfrutar do la vid.
Me es placentero recomendarlo álos que
necesitan un medicamento para los
De venta por la botica de La Cruz
Roja y O. O. Schaefer.
Será una eran ayuda para el mun
do cuando podames conseguir que la
virtud sea tan Interesante como lo es
ya el vicio.
HERIDAS,' (OLI-E- S Y QUEMA
DURAS.
Aplicando un vendaje antiséptico á
heridas, cor tus ones, quemaduras y le.
slones análogas, antes de que etnpi ce
la inflamación, pueden curarse sin supu- -
rscion,y en uno tercera parte del tiempo
requerido por el tratamiento antiguo.
Este os el mía zranda descubrimiento y
triunfo do la ci'Uiía moderna. El I'á!
sumo de Chamb irlain para el Dolor se
basa en este ursino principio, puesto
que es un antitfiptico que, curtodo se
aplica 6 herida ó causa una
pronta curación, Igualmente alivia el
dolor y previer e cualquier peligro do
envenenamiento do la sangre. Tenga
Ud. Amano ulb botella del Bálsamo
contra ol Dolor, en su hogar, y ahorrará
tiempo y dinem, sin mencionar las in
conveniencias y sufiimiento que traen
consigo tales heridas.
De venta por twlos los boticnrio.
correal alle iíuKtiii, lite,
y aun cuando pme dolit-nte- ,
purixt1 que va cantando.
Así en la vida ra i, K ra
el alma sencilla y buena
t s cual la fuente sonora,
que ha-t- a cuantío triste llora
nina un cuitar en su jx na!
M. R. lllaiK-- lU'lmoiite.
NUESTRO ri'.i.muo NACIO--
AI
Ed tiempo tie parttr unte? que venjra
el jn'tnii-0- .
El espíritu de los negocios está ma-
tando los mas dulces elementos de la
vida del hogar. Estamos en peligro
tie una grun declinación it iuerciul,
porque la generalidad de los hombres
sólo piensan en adquirir riquezas.
Hay millares, tanto hombres como
mujeres, que no lontuu el tiempo su-
ficiente (mra comer propiamente. Pu.
san la vida & la carrera y (tuno re-
sultado ile ello tenemos una edad Je
indigestion, nerviosidad, irritabili-
dad, noches de iiwomuio, y disposi-
ciones morosas. No hay mucha di-
ferencia entre el suicidio premedita-
do y la manera en que algunas gen-te- s
ignoran los síntomas de los males
del estómago.
Con el gran adelanto del conoci-
miento de la digestion iy nutriciou,
resultado del descubrimiento de las
pastillas Mi-o-n- a, no hay ya motivo
para la nuda sulud quo proviene de
la debilidad del estómago.
Ijo, iMi-o-n- u refuerza las paretics del
estómago, estimula lusecresion de tos
jugos digestivos, regula el hígado y
restaura la contracción muscular de
los iuttstiuoít y del vientre, de tal
modo que no se necesitan purgantes.
l4is jaquecas, la palpitación, el mal
sabor de la Imicu, la palidez del cútis,
la irritabilidad, la suciedad de la Ion-gu- a
y la melancolía son muchos de
los resultudos penosos tie la indiges-
tion. Iji Mi-o-n- a nunca falla en ule.
Jar esto males. Ea una preparación
científica garantizuda bajo la ley de
Alimentos Puros, por el No. 1418.
E. G. Jrurphey veude la Ml-o--
en eajitas de 60c, y garantiza devol-
ver el dinero si el remedio no di
cumplida.
1 IOMICI dÍÓ'yTÜCT DIO.
El profesor:
.sube usted lo quiere decir la pa-lab-
homicidio?
'Sí, Kefior. '
Cuándo hay homicidio?
Cimudo se mata & un hombre.
Y suicidio?
Cuando se muü & un Suizo.
' LA OBRA MORTIFERA " DK LA
PULMONIA
habla afectado seriamente nd pu.mon
derecho," escribe Mrs. Fannio t onnor,
de Georgetown, Tena, 'al extento que
tosía continuamente de noche y dia, y
mis vecinos me predijuron la afección
del tisis, el cual parecía inevitable, hasta
que mi espuao trajo á cusa una botella
dol Nuevo Descubrimiento del Dr. King
que en mt caso probó ser la cosa PhO-1T-
para curar la tos y restaurar á la
salud los pulmones af ciados." Cuando
fallan por completo los otros remedios
uno puede ganar la batalla contra las
afecciones pulmonares y de la garganta
con el Nuevo Descubrimiento el reme-
dio REAL.
De venta por todos los boticarios, 50c.
y 81. UO. Botella de prueba gratis.
CUANDO EL GATO NO ESTA
EN CASA
El marido exclama con cjntudis- -
mo.
No liuy nada, nuda como el cam- -
po!
Pero si no lo visitas nunca:
No imiforta. .Mi mujer pasa en
él largas temporadas.
iLeduole á Ufcted la espalda? Se
sienta cansado, soñoliento y con falta
dnambi "t)? En tal caso algo va mal
con sus ríñones. Las l lldoras de De
Witt para los rinones y vejiga, curan el
dolor de espalda, debilidad de loa uño
ues, y la IctUmncion de la vejiga. El
tratamiento de una semana cuesta 25c.
De venta por las boticas de La Cru
Roja y E. O. Murphey.
No hay ningún hombre que noten.
gn sus defectos; el mejor de todos es
el que menos tiene. Horacio,
EL PRECIO 1)13 LA SALUD.
''El precio de la salud en un distrito
afectado de malaria es solo 2oc, lo que
cuesta una cajita de las Pildoras de
Nueva ida del Dr. Iving escribe Lila
Klayton, de Noland, Aik. Las Nuevas
Pildoras limpian suavemente é Imparted
nueva Vida y Mgor al sistema, 'oc,
Se garantiza sutíbfuccion en todas las
boticas.
No hay mclal tun duro que d liiiv
rro no ablande, ni nojrocio tan tuulo
que t'l dintro no arrotrlt;. Mabire.
LA DIGESTION IMPEllF HCTA
slgnirlctt menos nutrición) y en conso-cuenci- a
mtncs vitalidad. Cuando el Id
Biido falla en la secretion do la bilis, la
sungre se carga do sustancias biliosas,
la digestion se desarregla ; intesti
nos so constipan, Xja lleiliimi rectiil
cará esta condición ; tonifica ul estóiiüf
go, ni hfgado y los riCorn-s- , da fuorza al
apotito, aclara y mejora la complexion,
inyeta nueva vida 7 vigor á tocio el sis
tema.
Precio COc. En la botica do La Cruí
Roja.
mm m
En dt'lintdi'.a i:n jmra luis hIiiuikc!!!
vadios un deber inrt impi'rloso ui'in
que In Justicia. Mad. doStucl.
Cubos obstinados do constipación y
jaquwaa desiiparceen prontamonte
cuando uno toma las l'equebaa Madru
gadores de De Witt.
ln venta por la Uotiea de la Crur Ro-
ja y E. O. Murphey.
Cuntido hi fé vií la loria del er
en el fiiinl de lu Jornadtt 110 ne-
cesita 1111 cercudo para mantenerlo en
el camino.
Bi usted tóma las Pildoras de iJeWitt
para Ion rifioncs y vejiga, obtendrá
pronto alivio dol dolor du espalda, debi-
lidad da los riñónos, nflumacion da la
vejiga y males de la orina. El trata-miento'-
una semnna cueata 1c.
Ue venta por La Cru Poja jr E O.
Murphey,
1 luna contení pía siempre
scenas de enamorados;
Mir to no es de extrañar
que tengan el color pálido.
PARA IMPEDIR LA PIERNA NE-
GRA, VACCNA GKATI3
Para Introducirla, mandaremos nn pfv--
on 1 JO nU Ml aW A t Qn ,
PILDORAS DE CUTTLE It PARA LA
flhttAA MvutvA
"LA FATORna DI LOS GASADER08, DI
cauroRSU"
y naestro folleto y tratado de la Ploma
Negra y "Anthrsx" GRATIS á cada na
ganadero que nos mtode los nombres y
direcciones postales de 20 creadores de
reses. Si usted no quiera la Vacuna
mfcndenofl tu nombra y dirección en una
tarjeta postal y en seguida la mandare,
mos el folleto. Ei moderno, valioso 4
Interesante. Al pedirlo mencione esta
reriódico. Diríjanse i
The Oattiex Loboratcry,
4 6 07-l- Berkeley, Cal
POR
CORREO
PECULIARES DEL HOMBRE
ÍSÍÍI
íl'oOi 4,ia SP? UW,n
1 d
FAP.A GAMAS CIMERO
Con este Reflector maravilloso
Ud. puede proyectar sobre un te-
jón á ilirx piús cuadrados las
tniájt'ties tic retratos, fotografías,
tarjetas postales, croinSs, asi como
también su propia fotografía ó
cualquiera otra vista en sus
colores naturales, Este reflector
no debe confundirse con una Lin-
terna Mágica, pues esta mara-
villosa máquina no requiere vista
nUtina de cristal. No es an ju-
guete, sino un op:irato por el cual
se puede ganar dinero. Ud. puede
conseguir esta máquina maravi
llosa en tina noche y tener de
$5.00 & $10.00 en las
;6 ,.--
1
riaüonal jas."
''(I O
VICOrAr.- -
100.000,00
, OU.UUU.UU t
aaa. 4 w
y Socorro, N. H.
AL POR MAYOR.
repetimos: Ll mejor lu--
Dt'IU'llCIO tic
Con cada máquina, incluimos
bujías de fuerza y 30 vistas
subsiguientes noches,
una lampara de 500
cómicas en coloro.
NO MAS CATAUKO.
E. ( Murpliey no que
esi.Md t u Lmí Yepis.
'No habrá niú catarro en Iixa Ve.
gas," dieeK. (i. Murphey, "4 meno
que la pute iiu quiera m uir la ley
del remitió común."
11. U. Murphey liaee dtvlttra-raeiy- n
debido al jrruii éxito obtenido
xr el uso del llyomei en su trata-
miento de enfeiiiiedadeá eutarrales.
tau jKitivo etu tratamiento en el
pronto alivio y t uraeion iH'rinamnte,
que 01 lo vende Lujo una líarantía ta
de devolver el dinero en mno
(me no hau tudy lo que ee reeluma
que hace.
No exite ningún otro tratamientoó medicina pura enfermedades cata
rrales que se paresca en nada al llyo-me- l.
Kn la euraeiuii de las enfernit--
dacles pulmonares y de la garganta,
este sigue el plan de la naturaleza
llevando el medicamento Hinadur ul
mero puuto donde se anida el géruieti
de la enfernuHlad. Con este trata
miento, se aspiran por medio de un
bonito inhalador de bolsillo que viene
con cada equipo, aceites y bálsamos
conductores du salud, do mudo que
en cada aspiración que tuina al usar
el llyomei, usted recibe un aire sana-
dor. Mata todos los gérmenes del
catarro 6 impide su acrecentamiento,
efectuando una curación completa y
permanente.
Recuérdese que el llyomei se ven
de bajo una garantía de que nada
costará á menos que cure. fcl usted
padece de catarro, delería de tomar
ventaja de la oferta liberal de E. U.
Murphey.
Algunas muchachas se parecen á
ciertas ni uflecus en que gritan "Ma- -
nía" cada vez que se las aprieta.
TODA LA FAMILIA.
1 abuelito lo ueó para sus reumas
El papa para las cortadas, dislocaciones
y coutucionts. La mamá para las que
madas, cortadas J Qulorea. L,a berma
na para el catarro y loa sabañones, Yo
lo uso para todo y nunca decepciona á
ninguno de nosotros. Ciertamente
arranca de raíz cualquier dolor.
Estoy hablhndo del Aceite de Relám
pago de llunt.
El mundo no tiene en muy alto
concepto al hombre que es liberal en
darnos ejemplares de sus penas.
EL 1IEV. CARLISLE P. B. MAR.
TIN, L. L. D.
de Waverly, .Texas, escribe! "Cuando
me levanto por la mañana hallo una
acumulación de flema muy molesta que
me produce una tos difícil de desalojar j
pero una pequeña cantidad del Jarabe
de Caramelo de ISallard, la arranca de
una vez y cesa el malestar. No conoz
co tnetlii.-in- que le iguale, y es tan agrá
dable al tomarse. Muy cordialmente lo
recomiendo & todas las personas que
ui'WBneu mnuu.'Huienio para la garganta
y pulrúnmw.
De venta por la botica de La Crui
Roja.
La indulgencia es una de las virtu
des que nadie reconoce eti sus enemi
gos.
Irrespecto de las comodidades que
puede comprar ol dinero, ningún hogar
es tan agradable como Bquel en que to-
da la familia disfruta de salud perfecta.
Una botella del Orino Eaxativa iruit
Syrup cueBta 0c. Curará la constipa
ción, jíqueca y malfs del estómago á
todos los miembros de la familia.
De venta por la botica de la Cruz Ro- -
ja y O. Q. Bchaefer.
Si el silencio es oro, debe ser por lo
escaso.
Usted no batallará para hacer que los
niños tomen el Jarabe Laxativo de Ken-
nedy para la Tos. Les gusta porque
tiene cbbí el mismo sabor del azúcar de
arce. El Jarabe Laxativo de Kenndy
para la Tos es un remedio seguro, ino-
fensivo y pronto, para la tos y resfríos
y es bueno para todos los miembros de
la familia.
De venta por la Cruz Roja y E. G.
Murphey. '
La idea aue tiene la muler de la
extravagancia es gastar dinero en
cosas utiles.
Thomas A. Edibon, el gran inventor
Americano, dice que "un ochenta por
ciento completo de los males que sufre
la humanidad vienen del alimento im
propio ó de comer demasiado; las gen
tes están naturalmente inclinadas á tras
pBfiaiee de los límites." Estos son, en
casi todos los casos, los motivos de la
indigestion. Ei estomago puede hacer
cierta cantidad de trabajo, y no más, y
cuando se la sobrecarga los órganos di
gesUvos no pueden posiblemente hacer
el trabajo que se requiere de ellos. Jís
en tales ocasiones aue el estómago' ne
cesita ayuda, y le advierte á usted por
medio de jaquecBP, nausea, e Indiges
tion. Usted debería de atender á esto
de una vez, tomando algo que en efecto
haga el trabajo del estomago. El ao- -
üol lo hará. Está hecho ue una comtl
nación de digestivos naturales y ácidos
vegetales y contienen los mismos jugos
que se encuentran en un estómago sniu
d ille. Es agradable al tomarse. Di
riere lo que usted come.
De venta por La Cruz Roja y E. O.
Murphey
Dígame usted el misterio de la
Encarnación.
KistS jare, no zé, na de ezo.
Hombre si lo sabe todo el mun
do!
Pus... vaya un misterio!
CURACION DK UN TEHRII1LE
RESFRIADO.
"Hace dos años que nuestra pequeña
niña sufrió un acceso de pu monía, que
la dejo con una teriible top. Tenía
tales secesos como los que padecen de
tos ferina, y algunas personas creyoron
íiio jamí9 sanarla. Compramos una
botella del üemeüio de Inomberloia pa
ra la Tos, enn el que se operó un cam
bio maravillo). No volvió á toser, 3
e puso gorda y robusta," escribe
Sra. Uia JJtiBfard, de iíroiier, ii
De venta mr todos los 1kU arios.
Ti mismo eme evitamos el roce non
quel los que piden prctalo, huimos
dé aquellos fjue no tienen (jue prestar,
La Ganancia
en Ganado
puede aumentarse con solo poner
on poco de cuidado especial re- - i
pecio a la taiuu ue los amnuuea
y vci ta la hacienda. .
La aves, carneros, ganado,
cerdo, caballo, etc. que están
enfermo dependen de suhígado
para mantener la salud.
Black-Draug- ht
Medicina para el
Cansío y las Aves
mantiene el hícado al corriente
y por lo tanto lo tiene en buena
salud.
La Medicina Black-Draug- ht
para el Ganado y las Aves es un
purificador de la sangre hecha
de vegetales puros y naturales, y
actúa regulando el estómago,
hígado y vientre.
Evita y cura el Cólera de Puer-eos- ,
Cólera de Gallinas, Cólico,
Pesteuiplanjü, Tes, CKtews,
Extrcnimiento, Fiebre, Térdida
de Apetito, Enflaquecimientos,
y toda las enfermedades ordi-
narias del ganado.
E una perfecta medicina para
el uso general en la hacienda.
Pruébela I
Precio ds una Uta grands 25c, y ss
vende in tojas las boticas
y tstableclmlentos.
Un día (ue se dedica & la caridad
hace un balance muy pobre contra
sois que se emplean en robar.
A Les qoe Compren Licores al
Dor Mayor.
Nneit- - cas es nna de las mas Bran-
des de los Estados Unidos. Nuestro
surtido de toda oíase de licores, en va-
riedad, clase y baratura, no es superado
en ninguna parte. Pidan muestras y
precios. Diríjanse en español, si lo de-
sean,
B. S. FlersheimMero.Co.
412 Delaware St. Kansas Olty.
Luciano Bosenwald, manejador,
Hemos snmplldo oou lo requerido por
la ley del congreso y garantizamos la
pureaa de todo lo que rendemos.
Las muchachas empiezan & fijarse
en los jóvenes al mismo tiempo que
empiezan íl ver algo Interesante en
el espejo.
REITERAMOS,
Que por más que quince fiüos la Cu-
ra de Hunt ha estado curando a los en.
farmos. Su misión es la de curar en-
fermedades da la piel, tiarticii Isrmente
las cornezonientas,. Su éxito no es de-
bido á lo que se anuncia, sino porque
hace el trabajo. Se garantiza que una
Ohjita curará cualquier caso.
A las rejas de la cárcel
no me vengas á llorar;
ya que no me quitas mma
no me las vengas á, dar.
GAL INSTITUTE,
.... U)RK.U.SAi
lista Máquina Parlante ron tm record "Columbia"
tío le costará nada, es automática, fabricación americana,
DESAHUCIADOS!
intimo moueio. i.jecuta tailas las paras
tan tiaras y con iual fuerza que Un upa-rat- o
de $ja Kste instrumento es com
pktaiTH'iile distinto á los demás y es turn
maravilla, l'ara obtener tino de estos re-
trains, no es necesario adelantar dinero
alguno, todo cuanto hay (ue barer es
escribirnos y comprométase á vender jo
artículos de joyería de último estilo que le
enviaremos. Tan pronto lus venda, re
mítanos los $4.00 oro americano y le mandaremos inmediatamente la máquina
completa que desee.
Si no pueden venderse odos l articulo, devuelvan los sobrantes con el
importe de la venta y abonaremos un bonito premio por los vendidos.
Como no le cuesta nada ti probar, no tarde en escribirnos, mencionando
este periódico y recibirá Ud. una gran sorpresa,
Damos las mejores referencias de Banco y Compafiias de Expresos. -
EEEEE SUPPLY CO., 21 .PARK ROW. fiEW YQRK, N. Y.ÉHOfilCOSjAGUDOS,
C VED "an Riliguelijttf ill
-- 0 12 LAM
X CAPITAL PAQADO
tíUtíKAiN i IS . . . , ,
OFIClALKSJ J
Da. J. M. CtlSNINHAÍl, FaaKK HfBIhOIB, í
Presii1utB
D. T. Horklns Cajbro F. B. Jauuary, Cajerp Aststenm. T
2STHtf paa Interés por lo deposito qua s hacen por largo tiempo "Cü X
t4.444'4-sy4--sV-
POWÍÍE EIARZAHABES Cfl l
fW
Ooraerci antes en Abarrotes
y toda Clarsw áa
mplementos : de : Agricultura.
Darnos particular atención á las consig-nacion- ea
y compra de Lana, etc., etc.
l .o el monstruo de fa enfermedad es vencido por el brazo poderoso
de a ciEiíCiA, armado del medicamento.
La ciencia medica está representada, en este caso, por el
DOCTOR COLLIN'S MEDICAL INSTITUTE
Enfermos!! Poned término á vuestros padecimientos! Obtenet.
la salud á que tenéis derecho como seres vivientes civilizados!!
Escasa remuneración! Exito seguro!! Curación radical!!!
Unica institución en su clase que cuenta con especialista
médicos para cada enfermedad.
Los enfermos que no puedan acudir á nuestro Gabinete de Con-
sultas, lograrán la curación de sus dolencias mediante nuestras
CONSULTAS POR ESCRITO.
Dada la excelente organización de este Instituto Medico, se
pueden ENVIAR LAS MEDICINAS A CUALQUIER PAIS DEL MUNDO, facili-
tando, al propio tiempo, mediante sus numerosas relncionesbancarias,
ti pají" de las mismas.
Consúltenos sin perdida de tiem?o porque la salud es la
mma: asi han hecho miles de felonas que hoy nos deben su
'.kmhstar.
l03 resultados no se haran esperar. quedareis satisF-
ECHOS Y AGUADF.CIDOS.
LaCUiuciON, es la regla; el alivio, la exepción. Si no tiene
Vd. nuestro interesante Liuro "Gt v Dfí la salud", remita rw
unas estampillas de correo, sin cancelar, para el franqueo, y se 1
enviaremos á su nombre y dirección. Este libro de ciUN utilidad
por los sabios consejos que contienq ccr.sta de 176 páginas, con mu-
chos gravados explicativos y LAMINAS EN COLORES muy interesantes.
I lias Vegas
COORS LUMBER CO. i
AIJ MENUDEO Y
MADF.UA. fUtEJviAS, liASTIXJOKKrs, rKKHKTKHlA,Dlí EDlFlOADOIiaS, PAPEL, PIUXUIiAS, VIDIÜOd,
Botn( I Agentas óe la Segadora "Oliaraplim."
s
PURA OUE I Lo
t NOp LO i K.t
t OIAVIDEN. I jnea
Pode ínos dar! oArealos de lodo al
donde ir cuando nece- - 2
, . , t
(je maderas es esta. I
, Diríjase al
DR. E. G. COLLINS i.
se
.
mm
r
UCt,Vest 34iii Street.
oiataiial qnft necesita pan. supliría. J?
tftftfltfsH9tfiMttlli
LOCALES. En la wtfM-i'- de li- - fruU yixn iiiüT ciHiiiirn- - í' 8 iitH-pi- d t.
t Tor7- - r.. LA SAN. rOr. V c t urn .i.in
figura: cada fund ia ') m di liia
tci-p-
r una ImtXla do ld.-- invlnua
lio oK i. id-i en sv'ui I t n una
eo hi iii.üi'uoin-iuia'- i .i A 1 m,; !.
i.-t- e o í'Hi un ri!h' que b ibil en !i
tioiid y '.ÚK odo r l.t j u rt i d
;t 1 !.ihe (res tip- - ludio
(ue urr.n.-- :' huir. Al i.tn día
ijiie uno de los tirot Laida heri-
do ul Indio en la iu'le. A más de
as cirenn-tanci- as bay (pif
oyeron al Indio decir que iba á oa-t- ar
ft 1 "aniel y tüe n ienn la ji-tn--
Murry, uno de los policías de aea-ball- o
aprehendió A haniel Ortiga
quien f lo en juicio
mili. ir ante il iuez de l.a iue le
t.is
ns
as
in
I t.íi cu.üti o n il I'liira ItuA A
íNivilv-- i Hank, as pira una fafnitiiU
vrj' .o Wíiiif". y al.uiKiuncia.
Kiel Chfé vwJaJero Ui
wt.Mmgo, cor''in 6 riüorea, entoocrs
ce cuando dib. tomar la Rran imitación
de Café - Salud del Lr. ÍSlioop.
Molino d" Itollos ile Ilr Train-M- e,
ven! tlor y atura, y (iniira
trifT-vinai- y avt ii'K 1. O. 15 Mo-
ra Ave 1- - la Vega, N. M. tf.
111:1 niftitii li ahorro ron el l'la- -
mcdiclua. I'r lo ptTiortd el lY.üco y
Tuizon attttun por la in Lo j
& la mano ae sufrir eso dolo-r- .
Todaa las ISotkaa y tiendas la ven-
den. 7 3 ni
I turante la semana pupila un caco
6 cacos w introdujeron furtiv amenté
á la oficina del Juez de Ta, del Pto.
VISITN
l Palacio,
Kl (íran Coincrcio Ntu-v- o IVpartatnontal ijue
acaba de abrirse on la Callo del 1'uontD con un
imiH'iiso surtido do Efectos Soco?, Hopa lie-ch- a
para Señoras, Sombrería para
;v
ó
v
IX
iv
V
IV
Nuestro surtido de otoño ó in
vierno está llegando todos losNo. & y s robaron Lulos les pápele
(jue otaban archivados en la coit.' de
la lusa ile apelación titul.ela Terri- - dias. No dejen de visitar nuels- -- . .i,.,,.,-..- tio.i ,) .i -- ion. i Oí- ? i.oootorio de Nuevo México vs Mnri'iue
S'iia, Hr y j?oleo & la er-in-
de Luis Ca;-tro- . Afortunadamente
para su e p.ireiicia ante td eran Ju-
rado v la llati.a fué firmada por lo- - ro comercio antes de comprar enk SEÑORAS,Mm on PiN y Silve-tn- - Mira- -u ti olvidó llevarse el nrotiailo ofi
ul, personat influentes del condado. as )tro lado. Les conviene hacerlotoSEiNUlUTAS
Y NIÑAS. vt
7.a Tru-- t V; Savings üank, ili-i- la.i)ns y Inte dotn-K- i y conduelo 1
enfermo n tierni) de aflicción.
Vd ha comprado calzado que ian-(- t?
muy Lien; jhto Iii durado Lien? de
todos modo pida Vd de liosotro el
raizado de "Marea a" lUn--r- o
M re. Oo.
l'n ojiílfliv contra el dolor Kl
Aceite KltVt rico del lr. Tlioiima, el
linimento má-- fuerte y mil 1 ira to
que se luí deneuliierto. lia cido un
remedio del hogar en Aimiio du-
rante 5 afios.
XotfMtiiiiios hombre cüütiees para
PERSONALES.
Don Pedro Montano regresé) ayer
de su viaje al oriente del condado.
El Iamiingo n gresé, el Ibm ). A.
Jjirrazolo, de su viaje profesional ft
Santa l e.
El Sr. X. Helüno, del condado de
cial de la corte, de tal inixlo que el
robo de los papeles es iniit'd.
nos informa el Juez de l'az, Ion 1m-ni- el
V. d; li-u- que es persona verí-
dica.
Para üVtoncr un constipado violera
tainente, solicite de su Ixiticario
duk-a- para conatipadoa llama-du- a
Preveotic. Al preaente los lotii
carioa di toda partea venden lúa ,
cues no solo mm nofenHivHS a- -
vt
vt
vt
vt
v?
vt
líopa Ileolia y Sombrerería para Hombres, Jó-
venes y Muchachos. La mejor zapatería para
ambos sexos, chicos y grandes. Pisos, Corti-
najes, Ules para Suelos, Petaquillas, Cristale-
ría y Abarrofos.
viMora, tran') negocios en la ciudad
el Lunes. vt
Don Xicolas Romero y csnisi, ve
cinos de El Encierro, nos visitaron ei
vv
v?
Vf
Jueves.
no que ffwtivu y violentas. Laa
no contienn ui tjuinina, id lax-
ante, ni nada fuertes ni dafiino. To
inadaa al "Comenzar A demudar laa
Prvedtii le pendran á aalvo cordra la
pulmouia, bronquitis, influenza, etc. Pur
esto oa nue llevan el nombre du Preven- -
HI M érenle;1 rai)iaron negocios en
IraUiJar en la.- - de lo cam-
pos de construcc ión. 1 H l n xler lle-
var los lilros y hacer lt ventas.
MÍ Hruee, ltawüiw Home
K. Las Vcsas, X. M.
Cual'juer comezón del edU loti' íí
prueba el temierameiito. Cuanto
tuto uno se nwra eor es la comezón,
l'l t'nyíientri de Ikian cura las almo- -
vila ciudad los jé 'enes l nigno y To
méis (otizales, (Jel ruel tecitO. vt
vi
Si)
vt
vt
EL PALACIO.
Las Veras, X. M. Calle del Puente.
PATRIOLO SENA, Gerente.
lilis scflores Antonio Jaramíllo y vt
Andres Horrego, de Las Oallinas, SI Vd. TIENE fRUTA QUE VENDERvfnos visibiron el Martes.
rrntuiH. eczema toda comezón del.
tica. Buenas para calenturas en loa
nifioa. 4H Prevention por 25 centavos.
Muestra do prueba 5 cunta.
e venta por todos loa comerciantea,
V.n la causa pneM'ulda en la corte
de distrito de Santa l'e, contra Cha- -
VvtDon Mónico Tafova y su estimable
crttla. En todas las boticas. familia partieron el Lunes para mi
rancho en El Puerto, condado de
Qiay.vez v Konnui lo ixir el asesinato ue
Lo muchacho son muchacho, no
imiorta hi n chico ó jrrandes todo
tienen cjue usar buenos .a toH no ta
si mm traposos ft no. Kl zapa
Ilov partió para Denver Don Leoliufus Tui'ker, el jurado que la juzó
pol. lo' Sánchez, con objeto de jamer &
to de ligúela Marea Kstrt ,nt6 ft
ju ,.,irU, ,,i Jabudo su
ella sletnprt V(.n.(11(.to fi(lhin(1(, Hn ,.!,, & , ,..
' sa los. Como r nuestros le
u inuo en el colegio del Migraoo i.o- -
j O si desea comprar
j fruta le valdría la
t pena ocurrir á la
dá satisfacción. Homero Mere IMZoll.
Vn ht í'sLido ftliro ehtivfiido, ero tores. 'I in ker fué muí rlu en un loo Procedentes del Sablnoso un iba ron
A esta el .Miércoles, Don Jacobo Lutin ile un baile el dia lü de Junio del
ufto i,mulo, la muerte en A. Vwuijan y su esj)osa, Do fia OregonU lru- -
eonsivueiicia de natadas uue recibió jillo de Lujan. 1!Calzado para el TrabajoI fin. ulii tu lent rus esta ha calilo en el Iam sefiores Ricardo H. (óniez y
Francisco L. (onzales de La Tremen Tienda de ...... .suelo.
lo iJoHii'u ltegulet, me han dado
los resultados dejando. Obran mo-
deradamente y reculan el vientre A
rfeeeion." Oeortíe II. Urano, :lÜ,
Waluut Ave., Aliona, Ta.
Xosotrof deK-aino- f mejor perder de
vender un par de zapatos que ienler
nuestro marchante y por lo tanto,
Hiemt re nuestros coleros están instruí- -t
Va 15Uited BÍcsspre puede depender! de la oalidioi
tina arribaron ft la ciudad el Lunes, 'Molwatlaa dol eatómiigo, enfurme ladea dnrUe de los Zapato! de la fábrica Mayicon negocios personales. .del coranón y ríñones, pueden ser intiiH
ora el trabajo en toda clase de, tiempo. IKE DAVIS.difttaiiiente uuradea por medio rio una Aver partió para Camitica, México,
el joven José C. Homero, donde ha Hechos ólidoa, de taqneta esoogiday wonrecela conociu por iub umn i i""dos le explicar la calidad d1 calza- - tml(tg J)Rrt-- B( a ai del
il nano Romero Merc. Co. h. aceptado una lucrativa colocación con da, aon loa ineJtTes apatoa para lo i--
bradores, Mineros, TrMiwutadorei, Lefia' I J IV
.obín m mnritil ill 1 II llil niltí- - l.k.ta uliiwi nn Püti rwUKuliii ti A P8 Pili La Tienda que Siempre esta Ocupada.la i oiiipalua ureene.El Miércoles pasaron itor esta pro
vas estafetas de Sibley y Cusa (Jran- - tarament dotado A bu aución reconHtitu- - r.i a.i,.bioray Trabajadorei.cedentes de San Isidro para Dawson,i.. 1 ji iirlmera es va bien conocida, vente aobre loa nervios conductores ct t i.v.r .tn. riara el Trabajo, Mayer" co- -aro la WKundtt está libada en el lu-- j Un patóiuago débil, causa Deapepaia
.... r ..miiu'iilo iiuno Kl Encierro y cu un nirazán cun talitaclón 6 pulso in 1 minina fábrica, están
donde residirán durante el invierno,
Don José lluerefia y su familia. i
La eposa de Don Eugenio Hu- -'
dulph partió el Martes para Santa Fé
-t- 0n;S : i: da, a, como el hhrro. Obtén AS VEGAS, N.ttotafetero el Joven ionlslo Ulibarrl. tormltante, quiere decir debilidad en loa nuil cu j , t ir a.r . .id.uMiu ' o nuestro nía estar nervios did entornaeo, o uei cora.on KAIOB lio o - -t. ,i,i tii.n'lnu liT MfUiriiU í'llll - rttí fábrica esie en m puoíir ni h r, n run in imi iiim iijvirti.nin v.wnacional. Los AmaroM de HurdwR ir 1el lU'conatitu vente del lr. bhoop 1UO Li 11 "elegante" une el "HonorIVi aapatoi: 1vera cuAn pronto deHHparm-e- eatos inn- - bilt par nomuro.
i .1 j)r. miood en ia i.iuu oe SORDERAlUcin, Wia. ínandiuit iiiueatniH gratis f.HP BOOl & MMM! Vü.ff Voor corren. Holiclteliia. I na pruel
Milwaukee, wislo i'dinvencorn. F,a de suma Importan
cia luiga esta prueba, pune eo trata de au
alud. iiüaA.v.v.vAvv.x'--De Venta por todos loa comerciante
SI ttene Vd. alganoi amigos que un
trun de sordera, anpuraolouet del otilo-raid- o
en la cnbiüa, eco., digaale qqh
o.orlbau 6 la Beebe Ear Drum Co.. 15
fark Kow, New York, menolonando
inte periódioo, y ie les enviara gratii
lmr.tiinninnHi A rnma niiAftfl Atir&rfH.
Diirnnte el Iucl'0 de liase Hall en
las recientes ferias de Socorro. San
tiago López, uno de los jugadores di
AVISO AL PUBLICO.
Tor eetus presentes doy aviso á todos
aquellos á quienes concierna que me
opongo á que la merced dol Torreón se
saque en común j que solo convendré
en que eea sacada por 27 hombres que
son los aplicantes, y á no ser así, estoy
listo para apegarme á las cortes para que
se me dé lo que me toque,
José Zamora y Chavez Torreón, N.
M. 8 Cm.
ÍSIfVAN V. (AUEÍOS,
COMISIONADO DJU LOS
ESTA1XI3 UNlJUOd.
Atiende & Entradas y Pruebas Ftnal.
de Domicilio.
Orioixa is ISIDOK, . N. M
Al pié da !a Mm Km
fcruix) de Hantii l'e, fué wriament nor 1 iolo. Oorreipondenoia j folleto,( . . . L. 1 ,. ,baldado por un pelotazo que le poo
en la nnrte rurntcrior de la ealeza eii- -
veixloal suelo sincoufK'linleiito. ''ué
trnaladado á Santa l e, v setun el úl
donde visitara a su hija uona Alien-
ta ile Homero.
Los sefiores Filadelfo Haca y Juan
Silva hicieron una expedición de ca-
za y ft las sierras de Mora últi-
mamente.
A principios do la semana transa-
nal negocios en la ciudad los sefiores
Inéz Pifión y Salomé Martínez, de
La Pintada.
El Lunes llegaron A esta los seño,
res Manuel Sandoval, de li Ltiguni-ta- ,
y Cayetano Chave,, de La Cuesta,
y de paso nos visitaron.
Ijcandro Alvares, Abel (Jallegos y
Miguel (alindre, partieron para 1.a
Kstancia con el Carnaval yendo
iHir la compartía.
El Jueves volvió del sanitario de
Rattle Creek, Mich., completamente
restablecido de sus afecciones, Don
Marcelino A. irtiz, de Santa Fé.
Ayer visitaron nuestro despacho
con el Un de renovar sus suscripcio-
nes, los sellores Victor Lucrecia y
Demetrio Jaure, de Ijüs Ojos Calien-
tes.
Eduardo L. Lujan, hijo de Don
Mateo Lujan, partió el Sábado pasa-
do para Washington dotnc Ingresa rA
al colegio de Ooorgotown con el tin
de tomar el estudio de la ley.
Habiendo cerrado el hotel de El
Porvenir por los meses del invierno,
Don Mur.'uríto Homero y sil estima- -
En la óyeria de Dou Sabino Lujan,
ea la calle del Puente, enoontraráa el
oAb completo 7 vanado eartidci de jo
y a y prendas propiai para el adorno
porional, del más buen guBto y de 1
mnor oalidad. Eapeoialtdad en la fá
brloa do prendas de filigrana mexleana
t composturas de prendas 7 relojes. '!
timo reporte., aunque habla recobra-
do alo el conocimiento estaba aun
privado do la facultad de hablar.
I'urt'ce que el tfolpo le causó unu con-
cusión del cerebro y he teme ior hu
vida.
Daniel Ortega Balea a un Navajo
en Defensa Propia.
Bacharach Bros.
Frente al Hotel Castañeda.
Tienen un surtido
muy grande y
muy variado de
toda clase de
mercancías.
Sus precios son tan baratos
que no tienen Competencia.
Venid y Buscad en
Nusetro Corral
Baraturas en carrón do segun-
da mano, carros do express,
livianos ó posados, bogues eon
cachucha ó sin cachucha, bue ,
ñas guarniciones de segunda
mano, dobles y sencillas, inon
turas, etc.
para la aangre bou t i remedio nacio-
nal pura ella; dan fuerza (l las mem.
tiranas del estómago, promueven el
iluiinlento de loa Jugos digestivos,
turifican la sangre, lo edifican á uno.
El Foley ' Kidney Cure curará cual-
quier caao da enfermedad da loa riflonea
qua no esté fuera de la ayuda médica.
De venta pur la Cru Roja y ü. 0.
fchaeter.
Don Miguel Homero ha entrado en
eomiufita w el Sr. lienlgno Marti-
nes en el negocio de cantina, y cam-Liara- n
la misma de uno de los edifi-
cios del al edificio de Don Trl-tikia-
Homero, al ludo sur de la Pla-
za.
El padre Antonio Jouvenceau, cu-
ta de. la parroquia de Hernalillo, que
por los últimos meses ha estado pos-
trado en el hospital de San Vicente,
n Santa Fe, rwuperudo lo Isistante
Ira emprender un viaje para laces-t- adti California, para donde jiartiéiel
Mart. El enfermo entera pasar
allí d invierno. v
Lunes pasado vino n aumentar
la felicidad del bogar do Don Zaca-
rías Hael de esta PLiza, una hermosa
niña que, ron Ula felicidad, dlóaluz
m esposa, Dnfia Twalorita Montoyu,
tlwu lo tl primer fruto do su matri-
monio. Igualmente partlcijw del re-
gocijo k los padres du la infante, el
bueliío jor adopidoii, Don Candela-ji- o
Moutoya.
HEHUEHl A DE ALIHK.
Participo & mis jwitrocinadores,
ainigoa y al publico en general que
he tl! nuevo abierto mi taller de he-
rrería, ell nil antiguo lugar de la Calle
Doce, donde te surontrarnn listo pa-
ra hacer toda c.' trabajo de mi
linea ft precios inorados y garanti-
zando satisfacción.
Gregorio AUre. ,
Ia uuitra Intención haljer puí'l"
rudo en este número algunos rasgos
biografieos del lamentado Padr
entile, que falleció cuesta la semana
jasada, ikto (lewde que sallé) IjiHpvIs-UCatéilic- a,
nos bu complacido tanto el
magnífico tributo que nuestro colega
hace al finado que liemos pensado
reproducir el mismo en nuestro pré-lim- o
número de La Voz, lo que no
hacemos ahora jsir falla de espacio.
Pruebas del tratamiento contra el
Iloroadiao ae mandan por correo gratia
cuando eon solicitada, por el Dr. hhoop,
lUicine, Wia. Fastaa prut-ba- han dado
kl público io coatar ni un solo cen-
tavo un gran resultado de eate cionti
tico procedimiento conocido por loa
boticarios de todae pnxtee como I He
(medio dul Dr. Bhoop contra la Corita.
De venta por todo los comerciaub.
ble esposa. Dofla l renca, fijaran eii
temoista su residencia durante la
Con sorpresa notamos en el Journal
do Albuquerque corresondiente al
Domingo pasado un despacho de
(iranís, que decía que Daniel Ortega,
hijo de nuestro amigo y vecino Don
Juan Ortega, de esta ciudad, había si.
do ullanzuilo or la corto de paz en la
suma le 1,000 bajo acusación de ha-
ber herhlo de un tiro ú un Indio Xa-vajé- t.
Al hacer investigaciones del
asunto hallamos que la noticia es cier-
ta. Según los datoi que tenemos fl
la mano, el caso ocurrió, el dia de
Setiembre por la noche. Daniel está
trabujando en la tienda de Don Si-
mon HIU). El Indio estuvo en la
tienda durante toda la tarde y estaba
algo embriagado. En la noche, cuan,
do' Daniel cerró la tienda, el Indio se
quedó del lado de afuera de la puerta
ijel cuarto donde dormía Ortega. An-te- g
de acostarse, Daniel tuvo ocasión
iir afuera y alli estaba el Indio
liioii. f
Don Andres A. Lucero: sil- esposa
v su hijo, Jesús A. Lucerode Anton La H. O. Brown Trading Co. Calle del Puente
chico, estuvieron en la .ciudad esta
semana con el tin de haoér los nrepa
ra ti vos para las próximas nupcias del
Joven Jesús, 31 4
Vestidos de Seda.Capas üe Señara. Established 7862 Wt.? 'if' H Tt
CUANDO VÍNGAN
A LA PIAZA
Vayan A la lSiir
borla do
Tom Blauvelt,
. i. A r
en un lado de lu'merta y le Instó a qui
Valor de !H"0 por S3 98.
Ca ñas de Señora, buena ca-
lidad, Kersey negro, com
puestas con cuentas milita
Valor de $12 50 por $3.49.
Vestidos do Cuerpo, Chif-
fon Taffeta en colorado, ver.
de, azul y cafó liso Estilos
correctos y de calidad ex-
cepcional$3.49.
resriO'!1. A vellida y panilla, lo pulgadasNo WM ' 'PlazA -
'Was Stood the Test cf Tmetdel tkfm rucio ill. illil largo, muy i la moda.Hotel Cunta- -to al
'
"I í
--
-
i !
íukIh, de punrtiiH
arrilm il la Ciniti- -
le vendiera una twteiia ue wiiiskc.v,
lo que se le rehusó por ser contra lu
ley vender licor A los Indios. El In-
dio insistía basta iiui-m- ' puso furiosi
y ne abalanzó contra Oitega quien !
cogió de un brazo y lo retiré' de la
puerta, diciéndole que se fuera. Da-ni- el
se metió ft su cuarto y se nco.--K
y se puso en la cama. Coim
una hora después, volvió el Indio f
la ventana y le gritó A Daniel "danj
whlskev hijo tie ó si no te inaby
Daniel se levantó de la cania y el U
dio se retiró á donde estaba u eabj.
tVnnpü. l'.s LJun,
nliliiucríti i C A pi
doin le sb tuibla vs
v donda septilte
la giiihntiti trato f v1 " Jtcoi toa.
RtSIMIN CONDINSVDObtL tSTAOO DE CUNTAS DU
A como la Hitad del Precio Usual.
Hasta el SO de Setiembre damos á Vd la oportunidad do comprar su ropa interior
do invierno con una economía de casi la mitad. Nosotros compramos el surtido de la
"Grand Leader" á en el ieso y para venderlo pronto hemos hecho estas reduc.
ciones de precios. Le tendrá cuenta comprar en esta venta todo lo que necesita.
Camisetas y Pantaletas Camisetas y pantaletas de; Vestidos de la fábrica U-pa-
sefi nev forradas de' merino blanco, casi torio de nion Suizos acordoncillados
lanilla algodón grueso acor lana y acabado perfecto 'en luna blanca, natural, no
donciUario, blanco, tvru y. Piezas excelentes del valor encoge y viene á perfección
pardo. Valor regular 83c, Me 1.5:5, por GOc la pieza. regular 1.93 por 1.17 el ves- -
Por 19c. tid0Vestidos de algodón acor-- !
Camisetas v pantaletas de ,i i... vi . Camtcetas y Pantaletas
utmnfrP MimPc bma
ul finalizar el dia 22 deIsuovi)
.uCXlsfiDo Las Viejas,
1!TN:r. ui sos.
: -- vi,.p..iíltiin i " lili". f'-- ' Un,liaii.1, u .V irg "ion m J .. ...
IIAIO-.R-
Cainla!,
Hj!"!iU-- y C.uiKinon un ilivi li
Ciriu'niMnu,
Itj'lirl0,
f iO.ifH.,..c
).! ;.l ii.j
....ii.nl. alsrodon. nardo. ecru v blan-.- . . ' .. .. de rnerin Blanco, coloresVI....... .1 )..- - l tli(ll4
...)!, rctni ir ()e. nor i'". plata y blanco. Vestidos deliliicio v l.t-l- ilr a m J co . . . -- . f- L
90 Calidadtamaño 'completo,oGc la pieza.S'," u.i.-'.í.- i
J do i oil i de 1.33 por 83cto en depósitos do tiempo es Estos estilos en efectos Vestidos de lana natural.
m'caíK'auo.
ordoncillados y llanos, en de la fábrica Union, acor: Camicetas y Pantaletas,Jeivíírsok 1ÍAVX0LDR.
9
9
E. D, lÍAYNOT-ns- , Cajero.
1ÍALLLT Kay.Nolds, Asto. Cajei'J. blanco, ecru, pardo y pelo doncillados Tatuarlos en-tina- s de Suiza, de lana, He- -Presidí de camello U"MÉRODE", Todos del va- - teros, bien acabados y valor chura y acabado esplendido,
regular do 75c por 42c la notable, regular 1.50, por blancos y pardos. Valor $2,
el ...... oí i,i i i..,,- -
lor"MÉRUDB"U!,ltl f iihj.'hJ)
UNDbRWEAR
Con fis-h- ti) del pp. anuncian des-- 1
yiaríios de Kenna, jKiiilaclon ubicada
en la linea directa del Santa Fe, que
la plaai fué reducida jnir las llamas
del incendio ese dia. El lnvtidlo se
la oficina del er i ódieo,
Xenna HetMrd, y se llevé) toda la sec.
clon del comercio y un número de caí-a-
s de residencia. Ia plaza era nue-
va, habiéndose establecido durante,
t'l presente año.
El Dr, Kltoop muy dutcniJumente La
iiiiL'ado en eabor y aroma á loa taféa de
Jav y Moca, ein embargo do do entrar
en tas ingredicntea ni uu solo grato dü
afá wefJadero. El CfcM - Salud del Dr.
Mhoop t. hecho de grano tontadoa ó
ea dfeir ocvea'ea, con malta, nuecee, etc.
Hecho eu n minuto. Ya no hay eso
de la larga y aburrida espera. Con
seguridad le agradará. Paae por una
mueetra grati 4 cuetitro establecimiento.
De Vouta por J. II. York.
Se satie que la gran organización
católica conocida con ti nombre de
Caballeros de Colon, está en negK
con la compañía del ferroca-
rril Santa Fé, con la mira de com-
prar el magnifico hotel Montezuma
liando en los Ojos Callentes, A seis
millas de eta ciudad, nura establecer
un sanitario para el tratamiento de
tu!en-ulüo- a (tísicos.) Loque fuere
focará,
s'Jc vestido. UNDERWEARpieza. nCamisetas y Píilitaletit;
algodón forrado de lanilfa.
s para ñiflas, Camisetas y Pantalotitas para niñas, y Pantaletitas para niñas, pelo
Caliontes pa rradas, plata y pardo, Tamaño y Precio, de camello. Tamaño y Precio, 21 83c, 26
25c la pieza, 2G Ule, 24i!c, ;o lN',S2 5Cc, 3100c. Sn?, 2 43c, 30 50c, 82 55c, 84 60criel frió. Calidad de 50c por
IA ÜÍRRAHI TA M LOS ESÍUDIANIES.
Libros, Tabletas para ifnU.r, Lapices.
l'luit s 'linta, liorriulores,
vfrlas, Cartas para Pinturas,
'fus do Acuarela, Utencilios para oí Dibujo.
Nunca liemos ten'i turi y oompleto surtido como en Ja
presento estación. T mn ju.stamonto lo quo so iieoosit. Damos
lu nii'is cuidadosa uteei ú nuostrus patrocinadoivs. sean grandesó cincos, jóvenes ó y pndeinos suministrar los mejores
efectos obtenidos pf ' l'fecio.ifel CR9SS DRUG CO.
I Botica de la Cruz Roja.
BÍEuina de la Plaí y Callo del Puente.
am pm sií5ors y mk metas
Ahora es la ocasiou para escoger la capa para usted ó pa-
ra su niña. Hay aquí centenares de donde escoger y actual
mente tenemos to.los los tamaños. Muy hermosas para mu-
jer en paño nncho negro á $10.00, 13.50, 13.00, 16 50 y hasta
40.00'. Canas para muchachas, de $2.00, hasta 13 00.
MI VOS VtSTIUOS HftHOS POR SXS1RE.
Ya están aquí los nuevos vestidos hechos por sastre y te.
nemos todos los buenos estilos do don escoja Vd. Consido
rada la calidad los precios son baratos. Los estilos que ex
hibimos á $20 son notablemente buenos. Nuestros precios
sonde $1250, 13.00, 10.50, 17.50,1.50, 20.00, 22.50,23.50,
25.00 v hasta 47.50,
E
